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1.Presentación
Es apartirdelosañossesentacuandolasubjetividad-individual o colectiva-
comienza cobrarimportanciaenlaexplÍcacióndeloshechosgeográficos,aunque
ya,en1913,Throwbridgeseinteresabaporlosmétodosdeorientacióny porlosmapas
imaginariosy, en 1935,'Koffkaresumía'todala problemáticadeestosestudioscon
sufrase«¿Vivimostodosenlamismaciudad?Sí, si consideramoslaciudadgeográ-
fica. No, si nosreferimosa la ciudaddelcomportamiento».
Perohabríaqueesperarhasta1960paraquela publicacióndela obradeKevin
Lynch,]he imageof thecity,propiciaraeldesarrollodelosestudiosdela Geogra-
fía de la Percepcióny delComportamiento,con intentosdeelaboraciónde unao
devariasteorías.
Los métodoseguidosporestacorrientegeográficaseencuentran,desdeenton-
ces,enconstanteavance,incorporandodiferentestécnicasa medidaquelos estu-
diosteóricosy prácticosevansucediendo.Apoyándosesobremétodosproceden-
tesdedisciplinastandiversascomola Psicología,la Estadística,el Urbanismo,el
Planeamientola Geografía,encontramos,a lo largodesuevolución,tantointer-
pretacionescualitativo-descriptivascomocuantitativasa los datosrecogidoscomo
basede información.
No obstante,la relativajuventuddela Geografíade la.Percepción,condiciona
laausenciadeunmétodoúnicoparaestudiarlosaspectoscognitivosdeunentorno
enungrupodepoblacióny paraestablecersu imagen..De ahí la existenciadeun
grannúmerodepropuestascuyoobjetivocomúnesel establecimientodeunméto-
do válidoquepermitaaprehenderel espaciocognitivo.
Antesderepasarbrevementelasdistintasaportacionesdelasdiferentesdiscipli-
nasengeneral,y d~laGeografíaenparticularal estudiodeesteespaciocognitivo,
convienedefinidoy separadode las múltiplesacepcionesquecontiene.
En el lenguajecorriente,y sobretodoenlosúltimosaños,la palabra«espacio»
escadaVf:L másutilizada.En todosloscamposde la vidacotidianaencontramos
referenciasa unespacioqueno essiempreel mismo.Desdeel espaciotelevisivo
alespacioliterario,pasandoporel espaciopublicitario,el aéreo,elceleste,el sono-
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roy el espacioverde,o desdeunaperspectivamásgeográfica:elespaciogeométri-
co,el euclidiano,el funcional,el vivido,el cotidiano,el económico,el macroespa-
cio, etc.,empleamosestetérminoparareferimosa realidadesmuydistintas.
A pesardeestagranvariedad,nuestroobjetivoesmuyrestringido,limitándo-
nosaestudiarel espaciocognitivo.Cauvin(1984a)lo defineasí:«[...] losespacios
cognitivosonespacios«obtenidos»,«construidos»,despuésdemodificacionesy trans-
formacionesrealizadaspornuestrosfiltrospersonalesy culturalesapartirdelosespa-
cios físicosy funcionales».
Deestadefiniciónsederivael hechodequelosespacioscognitivosondiferen-
tesparacadaunodenosotros.Unapartedeesteespacioescompartidoporungru-
podepoblación,poseedoradecaracterísticascomunes(filtrosculturales),perootra
parteperteneceúnicamenteal individuo,enla medidaenlaqueesproductodesus
filtrospersonales.
Unavezdescritoel espaciosobreel quecentraremosnuestrasprácticas,y antes
decontinuar,esprecisoaclararunacuestión:muya menudo,lostérminos«cogni-
ción»y «percepción»hansidoutilizadosindistintamente.El primerohacealusión
a la«sumadesubconjuntosdesensación,percepción,recuerdo,razonamiento,solu-
cióndeunproblema,juicio y evaluación.Incluyeprocesosvariospor loscualesla
informaciónvisual,lingiiística,semánticay comportamentalesseleccionada,codi-
ficada,reducida,elaborada,almacenada,retransmitiday utilizada»(Moorey Golled-
ge, 1976).Mientrasquelapercepción«eselconjuntodeestímulosrecibidosdefor-
maconscienteo inconscienteporunindividuo»(Bailly,1fJ77)o,comoseñalaRapaport
(1977),«esla funciónpsicológicaquecapacital individuoparaconvertirlaestimu-
laciónde los sentidosen unaexperienciacoherentey.organizada.Formapartede
la cognicióne implicala presenciadeobjetos»..
La percepciónformapartedelacogniciónenlamedidaenqueimplicaunatoma
decontactodirectadelindividuoconelespacioconsiderado,mientrasquelacogni-
ción tomaencuentaespaciosendondeel individuono haestadonuncapresente.
En estemarcodecontactodirectoconel medioestánincluidaslasprácticaspresen-
tadasenestecapítulo,ciñéndonos,así,al bloquedela Geografíadela Percepción
quetratalosespacioscercanos,vividos,enlosqueel individuo«ejercelaexperien-
cia del vivir cotidiano»,señaladoen la introduccióndeestelibro.
Si el espaciopercibido,definidoporBailly (1977),enel queel individuolleva
unavidaafectivae intelectualestá,necesariamente,limitadoporsusposibilidades
dedesplazamiento,el espaciocognitivo,por el contrario,no tienelímites.
El espaciocognitivonos proporcionalo que se ha llamado«representación
cognitiva»,cuyamaterializaciónsobreel planoes la denominada«configuración
cognitiva».
La obtencióny estudiodeestasconfiguraciones ,precisamente,lobjetivofun-
damentaldelasprácticasqueaquíproponemos.A travésdeellas,podremoscono-
cerla imagenmentaldelmedioenel quenosdesenvolvemos,esdecir,la represen-
tacióncognitiva,a la vezquenospermitiránacercamosa unosmétodosdiferentes
a losclásicosempleadosparaelestudiodelaGeografíaHumana.Esteobjetivogeneral
serádesarrollado,concretamente,a travésde lassiguientesetapas:
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a) Presentaciónteóricadeunaprácticabasadaen la realizacióndeesbozosde
mapay exposicióndealgunosdelosanálisismásempleadosparalaexplotaciónde
los mismos.
b) Presentaciónteóricadeunasegundaprácticabasadaenunatomadecontac-
to directoconel medio:la excursiónurbana.
e) Exposicióndevariosejemplosprácticosenlosquesonaplicadoslos funda-
mentosteóricos,previamenteseñalados.
Los estudiosdelaGeografíadela Percepciónseprestanespecialmentea la rea-
lizacióndediferentestrabajosdecampo,y elloesdebido,porunaparte,a la nece-
sidaddegenerarsuspropiasfuentesde información,y porotra,a la existenciade
unaampliagamadeaproximaciones,comomencionábamosanteriormente.
En cuantoa la primerarazón,resultaobviala necesidaderealizaralgúntipo
deencuestaparaobtenerlasinformacionesqueprecisaestetipodeestudios.La ine-
xistenciadeestadísticasoficialesquerecojanaspectosubjetivoscomovaloración,
imagen,satisfacción,etc.,condicionandesdeun principioestosestudios.
Respectoalasegunda,cabeseñalarquelosprincipalesmétodosrecogen,enmayor
o menormedida,trabajodecampo.
Estosmétodosonnumerososy demuydiferentesigno,estandoenfunciónde
losobjetivosconcretosparalosquehayansidodiseñados.El denominadorcomún
detodosellosessuobjetivo:aqueldeextraerinformaciónacercadela imagenque
deunentornotienenlos individuos,decaraaestudiarlasrelacionesdeesaimagen
conel comportamiento·desarrolladoeneseentorno.
UnarecopilaciónexhaustivadetodosellosfuerealizadaporGolledge(1976).Cons-
tituyeunaampliareferencia los trabajosde investigadoresamericanosprincipal-
mente,tantogeógrafoscomoprocedentesdeotrasciencias.Ofreceunarelaciónde
métodos,procedimientosempleados,formasderepresentaciónexternaquegeneran,
autoresquelos hanempleadoy fechadepublicación.
Dosañosantes,Bailly(1977)proponeunaclasificaciónenlaqueexponelasven-
tajasy los inconvenientesquepresentancadaunodeellos.
De formamásgeneral,podemosclasificarlosenDIRECIDS e INDIRECIDS.
En losprimeros,el sujetoo sujetosobjetodelestudiotomanparteactivaenlaexpe-
riencia,siendorequeridosparala realizacióndeaccionesconcretas.Porel contra-
rio,enlosindirectos,el sujetopermanecenactitudpasiva,siendoúnicamentesoli-
citadopararememorary contestara lascuestionesobrelasquees interrogado.
Algunosejemplosdeambasposibilidadesonlos siguientes:
DIRECTOS
- Realizacióndeexcursionesen susdistintasvariantes.
- Ordenacióndefotografíasconrespectoa la posiciónde los lugaresfotogra-
fiadosenel plano.
INDIRECIDS
- Encuestasdediferentestipos.
- Identificaciónde lugares(fotografíaso diapositivas).
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- Distancias,estimandosuordencrecienteo decrecienteo sumagnitudenalgún
tipodeunidadde medida.
La mayorpartelosestudiospublicadosconjuganvariosdeestosmétodos.A este
respecto,existeunainteresanteexperiencia(Bertrand-Fabre,1981)conniñosenun
barriodela ciudaddeMontpellier(Francia).Setratadeunestudioconuntrabajo
decampodedosañosdeduración,dondesehautilizadounagranvariedademétodos
paraexternalizarla imagendelbarrioy de la ciudaden los niños,conresultados
muysatisfactorios.
Los mediosempleadospor losdistintosautoresparasusexperienciaspresentan
unaampliagamadevariantes.Desdenovelashistóricas,prensa,obrasdeartepic-
tóricas,encuestas,reuniones,fotografías,charlas,excursiones,mapas,hastadibu-
jos espontáneos,juicioso valoraciones.Ello depende,engranmedida,delacerca-
mientoquesepretendahacera losespacioscognitivos,el cualesmúltipley variado.
Cox y Golledge(1981)los resumenencincodireccionesdistintas:
a) La investigacióndelasactitudesatravésdelanálisisdelapercepcióndecatás-
trofesnaturales,delaspreferenciasparalasactividadesdeocioo loslugaresderesi-
denciao, incluso,parala elecciónde los lugaresdeconsumo.
b) El estudiodela informaciónatravésdelimpactodelapercepciónenladifu-
siónde innovaciones.
e) El enfoqueepistemológico,conel estudiodeteoríasconcernientesal apren-
dizajedelespacioy a losmecanismosubyacentesa lapercepcióny a lacognición.
d) Las representacionesdelcomportamientoy delosentornosenel artepictó-
rico, en la novelay en la poesía.
e) y finalmente,lacartografíacognitiva,quecomprendeunreconocimientode
elementosespacialespercibidos,«unanálisisrigurosodela geometríadelasrepre-
sentacionescognitivas»y unainvestigacióndelosmediosmásapropiadospararepre-
sentarla informacióncognitiva.
Lasprácticasincluidasenestecapítuloestánceñidasa laúltimadirecciónseña-
ladaporCoxy Golledge.Sonmuynumerososlosautoresquehantrabajadoeneste
enfoquecartográfico,detodosellos,señalamoseguidamentealgunosde los más
relacionadoscon los ejerciciosqueplantearemosa continuación.
En primerlugar,el urbanistaKevinLynch,precursordelaGeografíadela Per-
cepción,cuyatipologíadeelementosestructurantesdelespaciourbanoesyaunclá-
sico.A partirdeunaseriedeesbozosdemaparealizadosporungrupodepersonas
entrevistadasen la ciudadde Bostony apoyándosen las respuestasdadasa una
encuesta,elaboróunacartografíacognitivacuyolenguajecontinúahoyvigente.
Porsuparte,Mettony Bertrand(1972)estudiaronlasconfiguracionescognitivas
concediendoespecialimportancia su formay a la posicióndeldomiciliode los
sujetosdentrode ellas.
Tobler(1976)y Cauvin(1984b)estudiaronlasdeformacionesde lasconfigura-
cionescognitivasobtenidasapartirdeestimacionesdedistancias,conla técnicade
la regresiónbidimensionalsobrela quevolveremosmásadelante.
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Rodwin(1969)aportóunatipologíaparalaclasificacióndelosesbozosdemapa,
basadaen las interrelacionesde los elementosquelascomponen.
Gale(1982)estudiólasposibilidadesdeaplicacióndela cartografíainformática
al estudiode lasconfiguracionescognitivas.
En España,el interésporlostemasdecogniciónambientalescreciente,contán-
doseactualmenteconnumerososestudiosrealizadosdesdeesteenfuque.Destacan
lostrabajosdeGarcíay Bosque(1989)parala ciudaddeSegovia,losdeAragonés
(1983),Capel(1973),Capely Muntañola(1CJ77), AAVV enLleida (1982),Bosque
Maurel (1CJ79) y Estébanez(1979),por citaralgunosde los mássignificativos.
Al igualqueel restodelascienciassociales,la GeografíaHumanasehavisto
enlasúltimasdécadascadavezmásafectadaporelpapeldesempeñadopor lossis-
temasinformáticos.La GeografíadelaPercepción,desdesuscomienzos,surgeligada
estrechamentea laestadísticay enconsecuenciala informática,yaqueesenesta
cienciadondeempieza aplicarseconmayorprofusión.Empleándoseprimerocomo
un instrumentoquefacilitabala precisióny rapidezenel tratamientode los datos
recogidosporlosdiferentessistemasdeencuesta,hoyresultaunaherramientaimpres-
cindibleparala aplicacióndelastécnicasdesarrolladasmásrecientementeeneste
campo.En lasprácticasquepresentamosenestecapítulo,estudiaremoslasposibi-
lidadesdeaplicacióny usode la informáticaparanuestrosobjetivos.
Deentreelamplioabanicodeposibilidades,yaesbozadas,quepermitenel acer-
camientoalestudioy obtencióndeconfiguracionescognitivas,noshemosvistoobli-
gadosa efectuarunaselección,paraexponeraquíúnicamentealgunasde ellas.
Nuestroscriteriosdeseleccióndeestasprácticashanestadobasadosendiferen-
tesaspectos;~ primerlugarnoshaparecidoconvenienteincluiraquellosmétodos
susceptiblesdeproporcionarunosresultadosmásglobalesy completos;porotraparte,
sehatenidoencuentala relativafacilidaddeaplicacióny, finalmente,la posibili-
daddeanalizarla informaciónobtenidaa diferentesniveles.
2. Primerapráctica
REALIZACIÓN y ANÁLISIS DE ESBOZOS DE MAPAS
PLANTEAMIENlOS PREVIOS
La realizacióndeesbozosdemapasconstituyeunodelosmétodosmásemplea-
dosa lo largode la historiade la Geografíade la Percepción.
Consiste,básicamente,ndibujarlibrementeunespacioconcreto,incluyendoen
él todosloselementosqueespontáneamenteacudana nuestramente,sinconsultar
previamenteobrasescritas,planoso mapas.
Ha sidounatécnicamuycontestada,entreotrosmotivos,porquesusresultados
estánmuycondicionadospor la capacidadedibujode los sujetosentrevistados.
Porotraparte,la transcripcióndelespaciosobreunplano,teniendoencuentaque
nuestraexperienciasobreesteespacionoesa vuelodepájaro,esdecir,perpendi-
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cular,sinoqueesproductodeunapercepciónoblicua,presentaciertasdificultades.
No obstante,lascríticasmáscontundentesprocedendeaquellosque,siguiendo
laposicióndePylyshyn(1981),sostienenquelasrepresentacionescognitivasdelespa-
cio no separecena mapas,sinoa descripcionesverbales.Es decir,lasconfigura-
cionescognitivasobtenidasa partirdelasrepresentacionesdeestetiponopueden
nuncagenerarformasgráficasbidimensionales.
Obviamente,existenotrasposturasque rechazanestosplanteamientos,y así
Kosslyn(1981)afirmaquelasrepresentacionescognitivasdelespaciosonimágenes
bidimensionales,continuasy analógicas.Enestecaso,lasconfiguracionesseríansimi-
laresa los mapas,inclusosiendomuyinexactas,y podríanserutilizadascomoun
instrumentode trabajo.
Sinolvidarestasdiferentespropuestas,hayquetenerencuentaquelosnum~-
sostrabajos,publicadoshastaelmomento,queutilizanesbowsdemapauotros"méto-
dosnográficos,lleganaconclusionesmuysimilaresindependientementedelméto-
do empleado,lo quenospermiteaceptarel usodelosesbozosdemapacomouna
técnicaválidaparala extracciónde representacionescognitivas.
Además,comoseñalaGale(1982),sonbienconocidaslasdificultadesencontra-
daspararepresentarunplanetaesféricosobreunplanoy, por tanto,no hayrazón
parapensarquela representacióndelaconfiguraciónencuentremenosdificultades.
Antesdepasaral desarrollode la prácticay dadala multiplicidad etérminos
concernientesaestetema,convienedistinguir,comolo hahechoyaCauvin(1984a),
losdiferentesignificadosquepuedecontenerlaexpresión«mapamental».«Poruna
partepuedetratarsede la informaciónespacialalmacenadaennuestrasmentesy,
porotra,de lasconfiguracionesespacialesobtenidasa partirdelas informaciones
proporcionadasporlossujetos(estimacionesdedistancias,juicios,dibujos...) y tra-
tadassegúndiferentesmétodos.Seutilizatambiénel término«mapamental»para
losmapaso croquisquelossujetosdibujanespontáneamentesobreunespaciodado».
Estaúltimaacepciónequivaldría lo queaquíhemosdenominadoesbozodemapa.
En estrecharelaciónconeltérmino«mapamental»encontramosenDownsy Stea
(1fJ77)lasiguientedefiniciónde«mapacognitivo»:«Esla representaciónorganizada
deunapartedelentornoespacialdeun individuo».De estaforma,aceptamosque
lasrepresentacionescognitivasonsiempreincompletasy noproporcionanmásque
unainformaciónparcialdetodolo queel individuopercibede suentorno.
MATERIAL Y PERSONAL NECESARIOS
Unade lasventajasqueproporcionaesteejercicioessusimplicidadencuanto
amaterialesrequeridosparasuaplicación.Un pliegodepapelyun lapiceroo bolí-
grafosonsuficientesparaobtenerlainformaci6nbásica,esdecir,elesbow.Encuanto
al usoquehagamosdeestainformación,seránecesariaciertoequipamientoinfor-
mático,comomásadelanteprecisaremos,pararealizaralgunosdelosanálisisposibles.
El tamañodelpapelesunacuestiónquehayquedeterminarpreviamente,yaque
estádemostradoquelos sujetosrarasvecesadecuanlasdimensionesdelmismoa
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la escaladelesbozoquevana realizar,produciéndoseproblemasdeespaciosi la
hojaesdemasiadopequeña.Aunquesusdimensionespuedenvariarenfuncióndel
espacioa tratar,un Din A-3 seconsidera,a priori, apropiado.
Encuantoalnúmerodepersonasnecesarioparallevaracabolapráctica,depende
del tipode análisisquequeramosrealizar.En el casode un análisiscualitativo-
descriptivo,bastaráconunoscuantosejemplos,encuyocasolosresultadosnoserán
representativosmásqueparalospropiossujetos.Ahorabien,si pretendemosagre-
gardatosy ofrecerunaconfiguracióncognitivarepresentativadeungrupodepobla-
ción,deberemoscontarconun muestreo,suficientementeampliodesdeun punto
devistaestadístico,parapoderextenderlos resultadosal conjuntodel grupo.
DESARROLLO DE LA PRÁcrICA
El lugarendondelossujetosdebenrealizarspcroquisnoesunacuestióndeimpor-
tancia,siemprequeseanadvertidosobrelanecesidaderealizarlosindividualmente
y sin consultarotrasfuentesquesupropioconocimientodel lugar.
Previamente,convieneintroducira laspersonasobjetodelestudioenel temade
la percepcióny, enconcreto,delosmapasmentales,informandoacercade lo que
seentiendeportalesmapasy sobreel usoqueposteriormenteseharádeellos.La
personaquedirigela prácticadeberáexponermuyclaramentequenoesla calidad
deldibujo,ni suadecuacióna la realidad,el objetivofundamental.Es muyimpor-
tantequelossujetosesientanrelajadosy confíenenquenovana serjuzgadossus
dibujosencuantoacalidady perfecciónserefiere;debensaberquelo másintere-
santepuedeconsistir,precisamente,nlasdeformacionesirregularidades,decual-
quiersigno,introducidasenellos.
Un ejemplodecómoenunciarel ejerciciopodríaserel siguiente:
«Sobreestahojaenblanco,dibuje"suciudadderesidencia.Incluyaensudibujo
todosloselementosqueespontáneamenteacudanasumente,sinconsultarninguna
fuentedocumentalgráficao escrita.No pretendemosprobarsusconocimientossobre
laciudad,ni sucapacidadparadibujarla;nosinteresaporelcontrariosupropiavisión
del medioy especialmentelasdeformacionesqueenella seencuentren».
Otrotipodeenunciadopodríaserigualmenteválido,siemprequenosesolicite
el dibujodeunplano.Seránlospropiossujetoslosqueoptenentreel dibujodeun
pla\loo el deun paisajeurbanoo simplementel deun elementoemblemáticoyrepresentativodelaciudad.Deestaforma,podremos,además,evaluarlasposturas
dePylyshyny deKosslyn,expuestasanteriormente.Por otrolado,la introducción
enel esbozodeelementosrepresentadostridimensionalmentes ráunadelascues-
tionesa tratarenel análisis.
El tiempodedicadoalaelaboracióndelcroquisnodebeserfijadodeantemano,
dependiendodelgradodecomplejidadeldibujoy delosconocimientosdelsujeto
sobrela zona.En cualquiercaso,lasexperienciasrealizadasdemuestranqueentre
30 y 45 minutosesun tiempomásquesuficiente.
Es convenientequeexistaunciertogradodeconocimientode la zonaa repre-
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sentarpor partede losencuestados,yaqued~lo contrariolos croquisresultarán
excesivamentepobresy sóloreflejaránesafaltadeconocimiento.Si el medioestu-
diadoesel habitualdeactividady residencia,podemosprocederdirectamente.En
casocontrario,resultarádegranutilidadrealizar,previamente,la prácticasegunda
de estecapítulo. '\
Unavezquelosesbozoshansidoterminados,lasposibilidadesdeanálisisque
ofrecensonmúltiplesy decaráctermuydistinto.Algunasdeestasposibilidadesde
tratamientosonexpuestasa continuación.
EXPLOTACIÓN DE LOS ESBOZOS DE MAPA
1. Realizacióndeunaclasificaciónsegúnla tipologíaestablecidapor Rodwin(1969)
y comentadaquísegúnBailly (1986)
Los esbozospuedenser,comoilustrala figura1,secuenciales,esdecir,carto-
grafiadosegúnsecuenciaslinealeso espaciales,representadosporpuntosoporsuper-
ficiesmáso menosrelacionadasentreellas.
Los tiposenmallao enredsonlosmáscompletos,traduciendounarepresenta-
cióncoordenada,mientrasquelos fragmentadosdispersosmuestranla dificultad
derelacionarloselementosmásconocidosdelespaciourbano.Entreestascatego-
ríasextremas,existenotrasintermediasquereflejanunaaprehensiónreducidadel
espacioenel queel sujetosedesenvuelvepararealizarlosdesplazamientosdeun
lugara otro.
Obviamente,a medidaqueel individuomejorasuconocimientode la ciudad,
susrepresentacionespasandelasformasmássimplesa lasmáscomplejas.La edad
tambiénesunelementoa tenerencuenta,ya quelos másjóvenesencuentranmás
dificultadesa la horade alcanzarlascategoríascartográficasmáselaboradas.
Unaclasificacióncomoéstapermite,porunaparte,conocerel espaciodeacti-
vidaddelossujetosy,porotra,conocerel mayoro menorgradodeconceptualiza-
cióny de representaciónmentalde la ciudadencadaparticipante.
2. Obtenciónde los elementosestructurantesdel espaciourbano
segúnla tipologíadeLynch
La obradeKevinLynch]he imageof thecity,publicadaen 1960,fuerealizada
desdeunaperspectivaurbanística.En efecto,el objetivodeLyncherael dedeter-
minarloselementosqueguíanalhombreenel laberintodelasvíasurbanas.Como
señalaClaval(1974),«eltrabajodeLynchdala impresióndeque,muya menudo,
la imagenespacialcarecedecohesióny decontinuidad,lo queimplicaquenotodo
es aprehendidoy queexistenlagunasen lo quees retenido,..
Siendounaobraurbanística,]he imageof thecityhamarcadodeformadecisi-
vael desarrollode la Geografíadela Percepción.El métododeLynch,tanligado
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a la arquitecturadesdesuprincipio,esadoptadoporlacienciageográficay aplica-
do a los estudiosde la cogniciónespacial.
La representacióncognitiva,quecadapersonaposeedesuentorno,esuncon-
juntodeelementosfísicosy tangibles,perotambiéndeotrosaspectos,comosonla
significaciónde la zona,su funcionalidad,su historiao, incluso,su nombre.
Lynchsedetieneen los elementosfísicos,los cualesobtieney clasifica,tanto
a travésde respuestasliterariasdadasa unaencuestacomoa partirdeesbozosde
mapasimil~resa los quenosotrosdisponemosahora.
Estasformasfísicas,queintentaremosbtenery separardenuestroscroquis,son
lassiguientes:
- HIlDS. Setrata,esencialmente,depuntosdereferencia.Constituyenobje-
tosfísicos,máso menossimples,quesonutilizadospor el sujetoparaorientarse
y reconocersupropialocalización.Sonuntipodeelementoqueestásiemprefuera
de nosotrosy quepuedeencontrarsetantoenel interiorcomoenel exteriorde la
ciudad.
A vecesesunatorre,unamontañao unacúpula-muy empleadaparaencon-
trarunadirecciónconstante-,perootrasvecesesunelementomuchomáspróxi-
moy cotidiano,unsimpledetallequenosayuda orientamosy situamosenelespacio,
por ejemploun cartelpublicitario,unaseñal,un quiosco,etc.
- NaDaS. Estánmuyligadosal conceptodevía,yaquela mayorpartedelas
vecessoncrucesdecalleso decarreteras.Sonpuntosestratégicosenloscualesel
observadorpuedeintroducirse.Lasglorietas,lasplazaso cualquierlugarendonde
seconcentranlasactividades,constituyenlosnodos.En ocasionespuedenseriden-
tificadosconlosnúcleoscentralesdelosbarriosenlamedidaenquesonlos focos
simbólicosde los mismos.
- VÍAS. Constituyenlosconductoseguidosporel espectador,independiente-
mentedela frecuenciaconqueseanutilizados.Puedenserrepresentadasporcalles,
víasdetren,canaleso senderos.Muy a menudosonloselementospredominantes
enla imagendelaciudad,yaquelossujetoslosrecorrendurantesusdesplazamien-
tos. Su función,en la imagenmental,es la de conectary situarel restode los
elementos.
- LÍMITES. Sonloselementoslinealesnoconsideradospor lossujetoscomo
vías.Constituyenalineacionesquerompenla continuidadentrelasdistintasuper-
ficiesquecomponenelespacio.Funcionancomoreferenciaslateralesparael obser-
vador,peronosonejescoordinados.En todaslasciudadespodemosencontrardife-
rentestiposdelímites;porejemplounavíadetren,murosmáso menospenetrables,
autopistas,o enalgunoscasosríos.En cualquiercaso,podemosdistinguirdostipos
fundamentales:los interiores,queseparanáreasdentrodela ciudad,y losexterio-
res,queseparana laciudad,escenariodelavidacotidiana,delespaciocircundante.
- BARRIOS. Sonelementosuperficialescuyasdimensionespuedensermuy
variadas.Un barriocontienetodosloselementoscitadosanteriormentey sudefini-
cióndependedesucarácterhomogéneo.Sumásdestacadaparticularidadesla idea
de pertenenciaqueprovocaen susmoradores.
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Ningunodeestoscincoelementosapareceaislado.Así, comoyahemosdicho,
enunabarrioencontraremosnodos,hitos,límitesy vías;a suvez,unagranparte
de los hitoslosencontraremosconcentradosenel interiorde los nodos.Además,
estoselementospuedenserpercibidosdeformamuydistintasegúnla posicióndel
observador;deestaforma,unaautopistapuedeserpercibidacomoun límitepor
el peatóny comounavía por el automovilista.
Debidoa estainterrelación,la determinaciónde loselementosde Lynches,a
veces,unatareacomplejaparala queseránecesariotenerencuentael mediode
locomociónempleadopor los sujetosy suutilizaciónparticulardel espacio.
3. Análisisdescriptivode los esbozosde mapa
Dadoquenuestroobjetivo,enel estudiodelosesbozosdemapa,esobtenerla
imagenmentaldelmediorepresentado,unanálisisdescriptivodeestarepresenta-
cióncontribuiráaconocerlascausasdelasdeformacionesy omisionesqueenella
encontramos.
Algunosdeloselementosenlosquefijaremosnuestratenciónsonlossiguientes:
a) Inclusiónenloscroquisdeloselementosurbanosmásrecientementeincor-
poradosen la ciudad.
Los mapasmentaleshansidointernalizadospor nuestrasmentesa lo largodel
tiempo;debidoaello,algunasdelasmodificacionesmásrecienteseneltrazadourbano
sondifícilmenteasimilablesennuestroesquema,construidoa lo largodelosaños.
Así, laspersonasmásjóvenesincluyenensusbocetoslaszonasy edificiosmásanti-
guosmezcladosconlosmásmodernos,yaqueambossonaprehendidosal mismo
tiempo,mientrasparalaspersonasadultasresultaenocasionesmuydifícil encajar
ensusesquemasmentaleslasconstruccionesmásrecientes,puestoqueduranteun
ciertoperíodo,éstasno sonasumidasen su imagenmental.
b) Zonasrepresentadasconmayorprofusióndedetalle.
En losesbozosobtenidos,podemosdiferenciarunao variaszonascentralesmuy
detalladasy complejas,frentea otrasendondela mayorgeneralizacióntraducela
existenciadeun espacioborrosoy pococonocido.
Lasáreasderesidenciay de.actividadsonrepresentadasconunmayornúmero
deelementos,queiránqisminuyendoencantidady precisióna medidaqueel suje-
to sealejedeellas. ~
e) Profesióno actividaddesarrolladapor el sujeto.
Efectivamente,enocasiones,elanálisisdescriptivodeloscroquispermitededucir
la profesióndel sujeto,yaque,tantolos elementosincluidos,comola manerade
hacerlo,reflejanel tipodeactividadquerealiza,y estoesunacuestióndecrucial
importancia,yaquela imagendel mediosegenera,entreotrascosas,en función
dela actividad.Parailustrarestafacetadelosmapasmentales,bastapensarenlas
diferenciasqueencontraremosentreloscroquisdibujadosporunhombredenego-
cios,unaamadecasa,uncomerciante,unestudianteo ungeógrafo.En el primero
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encontraremos,eguramente,representadaslaszonasdondelasactividadesfinan-
cierasy denegociosondesarrolladasenlaciudad;enel segundocaso,porelcon-
trario,encontraremosunarepresentaciónmásrestringidadelespacio,endondeel
propiodomicilioy loslugaresdecomprasfrecuentesocuparánunaposiciónprinci-
pal.En elesbozorealizadoporuncomerciante,losmercadoscentralesdeabasteci-
mientoocuparánel lugarde la zonauniversitariaqueencontraremosenel esbozo
del estudiante,y así sucesivamente.
d) Medio de locomociónmáshabitualmenteempleado.
Comolodemuestrannumerososestudios(Canter,19¡7,Danilidis,1988),elmedio
delocomociónempleadoincidedirectamenteenla imagenqueposeemosdelaciu-
dad.De ello sederivael quelos usuariosdeltransportepúblicoengeneral,y los
usuariosdelmetroenparticular,realicenesbozosmuydistorsionadosy a.menudo
inconexos.Por suparte,losautomovilistas,tiendena unasrepresentacionesnlas
quepredominanlasgeneralizacionesy lasgrandesvíasdecomunicaciónurbana.
Sinembargo,lospeatones,debidoa suexperiencia,encontactomásdirectoconel
medio,tiendena realizarrepresentacionesmenosdistorsionadas,incluyendo,ade-
más,un mayornúmerode elementosy dedetalles.
Peroademásdeestascuestiones,unanálisisdescriptivodelosesbozosdemapa
nosofreceotrasposibilidades;unadeellasseríala realizacióndeunrecuentoesta-
dísticode los elementosincluidosenunconjuntodecroquisdibujadosporvarias
personas.
Esteprocedimientonospermiteobtenerloselementosquemayormenteapare-
cenrepresentadosenlosesbozosy,portanto,quejueganunpapelpredominanteen
la imagende la ciudad.
Estoselementospuedenserrepresentadosbajolaformadeunatabladefrecuen-
cias,enlaqueestaríanseñaladosel nombredelelemento,suposiciónenel ranking
de mencionesy el porcentajede dibujosquelo incluyen.
O, comoproponeMilgram(lg¡6),estoselementospodríanserrepresentadosgrá-
ficamentenunmapamuyevocador,dondeincluiríamosúnicamentelosnombres
deestoslugares,perocuyatallaseríaproporcionallnúmerodesujetosqueloshubie-
ran incluidoen su croquis.
Unavezexpuestasestastresposibilidadesdeanálisisdeesbozosdemapa,nos
encontramosconel problemadecómoestudiarloscomparativamente.La diferente
escalay característicasdecadaunodeelloshacedifícil el poderestablecercompa-
racionescuantificables.Apartedelamayoro menorcantidadeinformaciónincluida
encadaunodeellos,aúnnohemosmencionadoningúnmétodoquepermitadeter-
minarmatemáticamentesu gradodeexactitudo dedeformación.
En estesentido,diversosautoreshanexploradolaposibilidaddeaplicaríndices
estadísticosa la comparaciónderepresentacionescognitivas.Entreellos,destacan
los trabajosde Mettony Bertrand(1972)parael estudiode la forma,el tamañoy
lacentracióndeldomicilio,y losdeCauvin(l984b)parael estudiodelasdeforma-
cionesrespectoal planoreal.
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4. La aplicaciónde la regresiónbidimensional
al análisisde los esbozosdemapaI
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El métodode la regresiónbidimensional,propuestopor W. Tobler(1978),per-
mitecompararcuantitativamentedossuperficiesirregularesposeedorasde puntos
homólogos.
Lasaplicacionesdeestemétodohoselimitanal estudiodelasconfiguraciones
cognitivas;entreotras,permitela comparacióndemapasantiguosparael estudio
del conocimientoqueseteníadel mundoendiferentesépocas,la comparaciónde
mapasrealizadoscondistintos istemasdeproyeccióno el análisisdeaccesibilidad
espacialparalarealizacióndemapasdeformadosenfuncióndelasdistanciasentiem-
po de recorridoo costes.
En nuestrocaso,emplearemosestatécnicaenel mismosentidoenquefuedesa-
rrolladaporC. Cauvin(l984b)parael estudiodelasconfiguracionescognitivas.En
el estudiodeCauvin,las representacionescognitivasempleadaseranel resultado
gráficodeestimacionesdedistanciasdadaspor lossujetos.Aquí emplearemoslos
esbozosde mapageneradosdirectamentepor los sujetos.
Trataremos,pues,decompararelmapageográfico,sujetoaunaescala,unaorien-
tacióny unsistemadecoordenadasfijo,conlosesbozosdemapadelamismazona,
conescalay orientaciónvariables.
Paraello, la regresiónbidimensionalcomprendedosetapasfundamentalesque
conducenalcálculodegrancantidadeíndicesy auna·cartogratlab stantelaborada.
Antesdepresentarunejemploconcretodeaplicación,expondremosbrevemen-
teelprincipioy desarrollodelmétodo,aunqueparanuestroestudio,hemosempleado
el programainformáticoDARCY2,puestoapuntoporToblerparala realizaciónde
todosloscálculosy obtencióndegráficos.
- El principiodebasedel métodoesel siguiente:
Seandossuperficies:
* UnasuperficieoriginalZ, conn puntosdefinidospor suscoordenadasXi' Yi
(mapareal).
* Unasuperficieimagen,~ conn puntoshomólogos,determinadosporsuscoor-
denadasui' Vi (configuracióncognitiva).
El desplazamientodecadapuntoentrelasdossuperficiespuedeserrepresenta-
do esquemáticamenteporun vector(Xi' y). (ui• V¡).
1. La profesoraColetteCauvinpusoa nuestradisposicióngrancantidaddematerialescritoe informáticopara
la realizacióndeestaexperiencia.Sin susconsejosy enseñanzas,no hubi~ramospodidonuncallevara caboeste
trabajo.Quedeconstancia,desdeaquí,de nuestromásvivo agradecimiento.
2. Hastael momento,el programaDARCY no hasidocomercializado;no obstante,seestárealizandoactual-
menteunaadaptaciónparaelentornoMac¡ntoshenle UniversidadLouisPasteurdeEstrasburgo(Francia),queespe-
ramosestéprontodisponible.
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Portanto,setratadehallarla funcióndeZ, W" queajustemejorel conjuntode
puntosW observado.Seprocederá,así,a unajusteentrelasdossuperficiesmini-
mizandolos erroresentrela superficieobservadaWy la superficieajustadaW:.
Peroelmétodonoselimitaaunajustebasadoenlospuntoseleccionados,incluye
unasegundaetapa-la interpolación-,quepermiteextenderlosresultadosobteni-
dosparalos puntoshomólogosal conjuntode la zonaestudiada.De estamanera,
las deformacionespuedenserconocidasy medidassobrecualquierpuntode la
superficie.
Al final, dispondremosdecuatrosuperficiesdistintasy homólogas:
* SuperficieoriginalZ
* ImagenobservadaW
* ImagenajustadaW"
* ImageninterpoladaW""
El desarrollodecadaunade lasetapasesel siguiente:
Primeraetapa:el ajuste.
El principiodelajuste'consisteenrelacionarWy Z porunafunciónW: =f(z),
talquela proyeccióndeZ enW:sealo máspróximaposible,entérminosdemíni-
moscuadrados,a laproyeccióndeZ en Jv, esdecir,sebuscaminimizarlacantidad
siguiente:
1 n 1 n- E (W-W")2=- E (W-f(z» conn puntosdesde1a K.
N k=\ N k=\
La calidaddelajusteserámedida,comoenel casodeunaregresiónunidimen-
sional,por unarelacióndel tipo:
Llegadosa estepunto,el problemafundamentalesel dedeterminarla función
deajustef(z). A esterespecto,existendiversasposibilidades:funcionescurvaso linea-
lescontransformacionesuclidianas,afineso proyectivas,delasqueexpondremos
la funcióndeajusteretenidaenesteestudio,esdecir,labasadaenunatransforma-
ción linealeuclidiana.
Este tipo de transformaciónestácaracterizadapor el sistemade ecuaciones
siguiente:
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Y, portanto,sólamentehaycuatroparámetrosadefinir,debidoa la simetríade
los coeficientesqueafectana lasvariablesindependientes(X e Y). Es decir:
Lasdeformacionessonuniformes,esdecir,sonidénticasentodaslasdireccio-
nes,pudiéndoseasícalcularunarectaderegresiónbasadaenlasiguientexpresión:
Estarectaexpresa,dehecho,unaescala,yaqueindicaelcambioquepuedeespe-
rarseparaWdespuésdeuncambioespecíficoenZ. Traduce,además,la relación
deagrandamientoo reducciónentrelasdossuperficies,entantoquesuperficiesy
orígenescoinciden.
Conestatransformación,losángulossonconservados,y laslongitudesy super-
ficiessonmodificadosúnicamentepor unaconstante.
El procedimientodelajustecomprendetreselementosquedeterminanunmovi-
mientorígidoquehacecoincidir,10 mejorposible,las dos superficies.Son los
siguientes:
- Una traslaciónquepermitehacercoincidirlas localizacionesmedias.
- Unarotacióndeunángulotheta lrededordeestalocalizaciónparaajustarlaorien-
taciónde los ejesdecoordenadas.
- Un cambiodeescala,uniformeenel casodelastransformacionesuc1idianas.
El ajustelinealpermiteasíobtenerunaprimeracoincidenciaentrela superficie
original,Z, y laconfiguracióncognitiva,Jv. Los resultadosobtenidoshastaestepunto
son:
- Índicesqueinformansobrela calidaddelajuste(R) y R2 desplazamientomedio
de los puntosy desplazamientodecadapunto).
- Representacionescartográficas:mapadelocalizaciónde lospuntosajustadosy
mapadevectoresdedesplazamiento.
SegU1UÚletapa: la interpolacfón.
El objetivodeestaetapaesel deextenderlos resultadosobtenidosenla etapa
delajusteparalos puntoshomólogosal conjuntode la superficie.
Consiste,esencialmente,nunainterpolacióndelos valoresconocidos,única-
menteenciertospuntosde la superficie,paraobtenerlosencualquierpuntode la
misma,10 queimplicala superposicióndeunareda la imagenajustada.
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Las operacionesqueseprecisanenestaetapasonlassiguientes:
a) Determinaciónde lascaracterísticasde la redde interpolación.
La reddebesobrepasarlazonadetrabajoenun5% aproximadamente.El tama-
ñodelasceldillasdebeserdefinido,pudiendoadoptarselasreglasprácticasiguientes:
o bien
Si U esel tamañodela celdillasegúnel ejedelas Y y ..:1Ysegúnel ejedelas
X, ..:1Y =..:1)(, lo queimplicaquelasceldassoncU¡ldradas.Unavezhansidocalcu-
ladaslasdimensionesde la red,convieneadjudicardiferentespesosespecíficosa
cadanodode la misma.
b) Evaluaciónponderadade los nodosde la red.
Los valoresdelosnodosdela redsecalculanapartirdelosvaloresdelospun-
tosobservados.Paraello, sonnecesariasdosetapassucesivas:
b.J) La ponderacióndelosnodosenfuncióndelnúmerodepuntossituadosen
lasceldillas.Contamosparaelloconlospuntosdebaselocalizadosenla superficie
ajustada.Seatribuyeacadanododela redunpesoiguala la sumadepuntossitua-
dosen lascuatroceldillasadyacentes.
b.2) Evaluacióndelosnodos,propiamentedicha,teniendoencuentalaponde-
ración.La estimacióndelosvaloresU.A.A y V::decadanodoserealizaendostiempos:
- En unaprimerafase,sefuerzaa lasestimacionesaajustar,lo mejorposible,con
lasobservaciones.
- En la segunda,seprecisarála funciónde minimizaciónadoptada3•
. c.) Cálculode los nuevosvaloresqueafectarana los puntosde referencia.
Unavezefectuadal interpolación,losvaloresdelospuntosobservadossonmodi-
ficados,siéndolesatribuidosotrosnuevos.De hecho,estosvaloressoncalculados
al mismotiempoquelosdelosnodosdela redenel momentodela interpolación.
Estasdosetapasno sonpuessucesivas,sinosimultánease interactivas.
De la mismaformaquetrasel ajuste,el programaDARCY proporciona,des-
puésdela interpolación,numerososresultadosestadísticos:índicesdelacalidaddel
modelo(R3) y de la interpolación,desplazamientosmediosy locales(RMSE),
medidasdedistorsión(m2) parael conjuntode la superficie,asícomonumerosas
representacionesgráficas:campovectorialdelosdesplazamientos,líneasde igual
3. Los detallesde la técnicade interpolaciónretenidasonexpuestosen TOBLER. W. (1977):.Bidimensional
regression:a computerprogl'llltl».SantaBarbara.71p. (publicacióninterna).y resumidosporCAUVIN. C. (1984b):Une
méthodegénéroledecomparoisoncanogrophique:la régressionbidimensionnelle.E.R.A. 214CNRS-Dynamiques
desespacesgéographiques-TRAVAUX ET RECHERCHES n~)4. 152p.
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fuerzadedeformaciónencadapuntodelasuperficie,campodetensionesresultado
de las fuerzasdedeformación,indicadordeTissote imagendeformada.
La significacióndeestosresultados,enelplanogeográficoenelquenuestraprác-
ticasedesarrolla,serácomentadajuntoa laexposicióndelaaplicacióndeunejem-
plo concreto,peroantesabordaremosla últimaposibilidaddeanálisisdeesbozos
de mapaseleccionadaparaestetrabajo.
5. Estudiode laforma,el tamañoy la centración
deldomicilioen los esbozosde mapa
Entrelosposiblesanálisiscuantitativosquepodemosadoptarparael estudiode
losesbozosdemapa,hemosexpuestoyaeldela regresiónbidimensional,queper-
miterealizarcomparacionesobjetivasentrediferentescroquisrealizadosobreuna
mismazona.El métodoqueahoraproponemos,bastantemássencilloensuaplica-
ción,persigue stosmismosobjetivosaunquesusresultadosnoafectana todoslos
puntosdelasuperficie studiada,sinoúnicamenteaalgunosdesuselementosprin-
cipales.
Mettony Bertrand(1972)aplicaronunaseriede índicesestadísticosal estudio
delasrepresentacionescognitivasrealizadas,bajola formadeesbozodemapa,por
niñosy adolescentesendiversosbarriosde la ciudadde París.
Estosautoresestudiaronlaentidadurbana«barrio»y nolaciudadensuconjun-
to,precisandoque«lasciudadesondemasiadovastaspara.queelciudadanoencuentre
enellassudimensión:engeneral,nomanteniendorelacionesestrechasmásquecon
unafracciónde la masaurbana,a la quellama,comúnmente,barrio».
Los ejemplosdeaplicaciónqueexpondremosmásadelante,estánreferenciados
aunaciudadensuconjunto,y noaunbarrio,perohemoscreídoconvenienteincluir
estapuntualizacióndeMettony Bertrandatendiendo,especialmente,a lasprácticas
a desarrollarenciudadesdetamañomedioy grande.
Yahemoscitadoanteriormentelasdificultadesquepresentael ~studiocompara-
tivodeesbozosdemapa,debido,fundamentalmente,asusdiferentescaracterísticas
deescalay orientación.El métodoalqueahoraaludimosnospermitiráobtenerunos
índicesy unarepresentacióngráficauniformequefacilitaráestatarea.
Un pasoprevioal cálculodelos índicespropuestos,consisteentrasladartodos
losesbozosdequedisponemosa unamismaescala.Paraello, podemosemplear
diversosprocedimientos,entrelosquesecuentael ajustepresentadoenla regresión
bidimensionalo, mássencillamente,aunquegeneralizandoel resultadoy pasando
poraltolasdeformacionespropiasdecadadibujo,trasladandolos límitesdecada
croquisasulocalizaciónrealenel plano,y trazandoapartirdeellosel círculoque
circunscribelazonaincluidaenelesbozo.El diámetrodeestecírculoseráconside-
radoel ejeprincipal,coincidiendoconla franjamásextendidadel croquis.Mien-
tras,elejesecundariocoincidiráconlamayorlongitud,perpendicularalejeprinci-
pal, incluidadentrodeldibujo.
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Deestaforma,estudiaremoslaforma,tamañoy centracióndeldomicilioencada
sujetoconrespectoaunespaciopercibidoensusdimensionesreales,perosintener
encuentalasdeformacionesderivadasdesucapacidadedibujo.Es decir,los índi-
cespropuestosnoestánasociadosaldibujopropiamentedicho,realizadoporlossuje-
tos,sinoal árearealquerepresentan.
A.- El tamaño.
El valorempleadoparalamedicióncomparativadeltamañodelárearealconsi-
deradaenlosesbowsesel resultadodelproductoentreelejeprincipaly elsecundario.
8.- La forma.
Consisteenla relaciónexistententrelosdosejes.El índicetiendea 1si la for-
maescirculary a Osi la formaes lineal.
O ~ e_j_e_s_ec_u_n_d_a_ri_o~
ejeprincipal
e) Centracióndeldomicilio.
Esteíndicetraduceel cocienteentreladistanciadeldomicilioal centrodelcír-
culocircunscritoy la longituddel radiodeestecírculo.
El domicilioestarátotalmentecentradocuandoel índiceseaOy descentradocuan-
do sea1.
Peroel métodopropuestoporMettony Bertrandnoselimitaa la obtenciónde
unosdatosnuméricos,quedeporsí yanospermitenrealizarcomparacionesentre
loscroquisdibujadosporvariaspersonasobreunmismolugar;además,proponen
unaformaderepresentacióngráficasemicircularquefacilitaenormementelaapre-
hensiónde estascomparaciones.
La construccióndeestagráfica,unavezobtenidoslosvaloresdetamaño,forma
y centracióndel domicilio,serealizade la siguientemanera:
a) Trazadodel semicírculobasedel gráfico.
b) En eldiámetrodeestesemicírculo,esrepresentadoel valorobtenidoparala
centracióndeldomicilio,estandoelorigenenel extremoizquierdoy el valormáxi-
mo -1- enel derecho.
e) Trazadodelosdosradiosquedividenal semicírculoentresseccionesigua-
lesde60°.Sobreel radioderechosetrazala escaladeO-en el origen- a 1-en
el extremo- pararepresentarel valorobtenidoparala forma.A suvez,segradúa
el radioizquierdopararepresentarel tamaño.Las unidadesempleadas,asícomo
la magnitudasignada esteintervalo,estaráep funcióndel valormedioobtenido
parael conjuntode los croquisa analizar.
d) Unióndelospuntosquerepresentanlos tresvalores,ensuscorrespondien-
tesescalas,obteniendoun triángulo.
El gráficoresultanteconsistiráenunafiguradel tipoal quepresentamosen la
figura2.
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o Cenlración
Figura2. Representacióngráficadel tamaño,formay centracióndel domicilio.
Tomadode Metton,A. y Bertrand,M. 1. (1972),«La perceptionde l'espaceurbain:de l'enfanta
l'hornme»,L'espacegéographique.núm.4, París,p. 284.
3. Un ejemplopráctico:esbozosdemapadeBurdeos
Unavezexpuestosalgunosdelosprincipalesanálisisquelaprácticadelosesbozos
demapapermiterealizar,presentamosunejemploprácticodeaplicaciónbasadoen
los métodoscitados.
Los dibujosempleadosparaesteejemploprácticohansidotomadosdelasen-
cuestasrealizadasaungrupodeestudiantesdeGeografíadelaUniversidad eBur-
deosIII (Francia)(Escobar,1991).Concretamente,losesbozosconstituyenel pro-
ductodeunapreguntaqueversabasí«Enestapáginaenblanco,intentedibujarla
ciudaddeBurdeos,incluyendoensudibujotodoslos elementosde la ciudadque
vengana su mente,..
1. TipologíadeRodwin
En la figura3 presentamosunode los49 bocetosobtenidos.
Siguiendoelordenenquelosdiferentesanálisishansidopresentados,nosdeten-
dremosprimeramenteenla tipologíaestablecidapor Rodwinparala clasificación
derepresentacionescognitivas.
Comoyaseñalamosensumomento,nosiempreresultaevidentela inclusiónde
unesbozodemapaenunodelosgruposdefinidosporRodwin.En el casodelsuje-
to 1,nosencontramosanteuncroquis,bastantelaborado,quecombinaelementos
secuencialesy espaciales.
Por un lado,losdistintoslugaresrepresentadosy los barriosestánconectados
entresíportrazosesquemáticos,loquenosinduceaclasificarloenelgrupo«EspaciaI-
Relacionado»pero,porotro,la importanciaconcedidalasJíneasexterioresnosfuer-
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Figura3. Esbozode mapadel sujeto1.
zana incluirloenel tipo«Espacial-Enred»,aunquecombinadoconelementospro-
piosdeelementospuntualesignificativoscomoedificiosy cruces(barrieres).
Comoconclusión,podemosafirmarqueel sujeto1harealizadounesbozobas-
tantecompleto,demostrandosuhabilidadparala exteriorizaciónde suconfigura-
cióncognitiva.No envano,el sujeto1pertenecealgrupodeestudiantesdelúltimo
añodeestudiosenGeografía,por lo quepodemospresuponersufamiliaridadcon
la cartografía.Además,la profusióndedetalles,presentadaenel conjuntodelárea
dibujaday la capaCidadesíntesisdesarrolladaparadestacarlospuntosclavesque
articulanelespacio,traducenunespaciodeactividadmuyextendido,productosegu-
ramentede unaexperienciaobtenidaenun períododetiempoamplio.
Un casobiendistintolo constituyel ejemplode la figura4.
La clasificacióndeestecroquisnopresental sdificultadesdelcasoanterior.Nos
encontramosanteunclaroejemplodeesbozoespacialenmosaico,dondelosdife-
rentesbarrioso zonasestánrepresentadosporáreasdemuyescasaprecisión,enlas
quenoencontramoselementospuntualesni ligazonesviariassignificativas.Lasrela-
cionesdeconexiónentrelaszonassonexpresadasa travésdeconexionesfísicasa
mododeentidadesespacialesfronterizas,perodesatendiendol s aspectosdedis-
tancia,precisióno redviaria.
Un dibujodeestetiponosinformaacercadeunconocimientoextendidodelespa-
c~otratado,peroenel quefaltaunaprofundizaciónenla aprehensióndedetalles.
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Figura4. Esbozode mapadel sujeto2.
2. ElementosdeLynch
Parala obtencióndeloselementosestructurantesdelespaciosubjetivo,defini-
dosporLynch,atravésdelosesbozosdemapa,esnecesarioidentificarlasentida-
desseñaladasenloscroquisconel maparealparapoderconocerelcarácterdetales
elementos.
En elcasodelsujeto1,lacomplejidadeldibujopermite xtraerunnúmerocon-
siderabledeelementos.endondetansóloeltipo«barfio,.haquedadoalgodescuidado.
-LÍMITES
Desdeelprimermomentoenqueelesbozodelsujeto1esobservado,tresgran-
desy biendefinidaslíneasllamannuestra tención.Dosdeellas,la RocadeY el río
constituyenloslímitesexterioresdeldibujo,y laterceraconstituyela líneadesepa-
raciónquedelimi1aun espaciocasiwcío deelementosextendidoentrela Rocade
y la ciudadpropiamentedicha.Es1alínearepresen1aclaramenteun límiteinterior,
5
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identificadoenel planoreal,comoel cinturónllamadolesBoulevardsquerodea
la ciudadde Burdeos.
El río Garonaactúacomoauténticolímiteexteriordelespacio,yaqueningún
elementode la orilladerechahasidoincluidoenel dibujo.No obstante,laciudad
deBurdeoseextiendetambiénenestazonaque,obviamente,noaparecenlaimagen
mentalqueel sujetol tienede suciudad.
- NaDaS
Hemosconsideradocomonodos todosaquellospuntosqueenel planorealse
correspondenconcrucesviarioso plazas.En el ejemplodelsujetol encontramos
abundantesmuestrasdeestetipo:ademásdetodaslasbarrieres(deToulouse,de
Pessac,St. Medard,etc.)quearticulanlosBoulevards,encontramoslasplazasde
laVictoria,delosGrandsHornmes,Gambetta,Ravezies,JeanJaures,Boursey Saint-
André.Es decir,un totalde 15elementosclasificadoscomonodos.
- HITOS
Volviendoa ladefinicióndadaporLyncha loshitos,encontramosenel esbozo
delsujetol numerosasentidadesquehacenreferenciaestetipodeelemento.Ello
nosdaunaideadela potenteimagibilidadqueposeela ciudaddeBurdeos,quele
esproporcionadaporlagrancantidad eedificiosy monumentossingulares,perte-
necientesa períodosdecrecimientourbanomuydistantesenel tiempo.
Así, encontramosalgunoshitos«históricos»comosonla catedralSaint-André,
el Ayuntamiento(Hotelde Vil/e),la iglesiaSaint-Pierre,la iglesiaSaint-Bruno,la
puertadelaGrosse-Cloche,la iglesiaSaint-Seurin,elpuentedePiedra(PontdePierre)
y el GranTeatro(Grand-Théatre).Juntoa éstos,aparecenenel dibujootroshitos
demásrecienteapariciónenlatramaurbana.Entreellosdestacamoslaestaciónde
tren(gare),los puentesdeAquitaniay SaintJean,el palaciodeCongresos(Palais
desCongres),losCentrosComercialesMériadecky Saint-Christoly,elestadiodepor-
tivo (stade)y el PalaisGallien.
- VÍAS
El sujetol haincluidoensuesbozolasprincipalesvías~sendasquearticulan
suespaciocognitivoperonoentodasellashaincluidoel nombre,por lo quenece-
sitamos,parasucorrectaidentificación,acudiral maparealde la ciudad.
Es dedestacarel hechodequelasdosprincipalescallespeatonalesy comercia-
lesdela ciudadhansidoresaltadaspormediodeuntrazogruesoy oscuroquelas
diferenciade lasdemás.Estascallessonla rueSaint-Catheriney la rueJudaique.
Otrasvíaspresentesenesteesbozoson:el coursClemenceau,losalléesTourny,
elcoursdeL'Intendence,lcoursPasteur,elcoursdelaMame,elcoursdelJ\rgonne
y el coursVictor Hugo.
Además,puestoquesabemosporlosdatosdelaencuestaqueel sujeto1sedes-
plazahabitualmenteencoche,podemosidentificarlos límites,antesmencionados,
comovías,yaqueconstituyencinturonesdecircunvalacióndecirculaciónrápida.
De estaforma,la Rocadey los Boulevardspodríanserincluidostambiéneneste
apartado.
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- BARRIOS
En elesbozodelsujeto1,laentidadurbanabarrioesel elementomásdescuida-
do.Apenasencontramosreferenciasaespaciosidentificablescomobarrios.Única-
mentelosbarriosdeMériadeck,Quinconcesy Bacalaosondelimitadosporunalínea
cerrada.
No obstante,la inclusiónenelesbozodelosnúcleosdealgunosbarrios,nosper-
mitendeducirsuexistenciaen la imagenmentaldel sujeto.Así podríamosañadir
el barriodeSaint-Pierre,cuyonúcleoesla iglesiadelmismonombre,el barriode
la estacióny el barriode la Victoire.
El estudiodeloselementosdeLynchquedaríaenriquecidosi dispusiéramosde
otrosesbozosrealizadospordiferentesujetosenestamismaciudad.De la misma
maneraqueestoselementoshansidoextraídosdelesbozorealizadoporel sujeto1,
podríamoshacerlo mismoconel restodelosesbozosparaestablecerla frecuencia
conquelos elementosaparecenmencionados.
Estonosproporcionaríaunaideabastanteaproximadadeloselementosqueson
comunesenlasimágenesmentalesdelossujetos,a la vezquenospermitiríanela-
borarunacartografíade esaimagencomún.
El procesodeconstruccióndeestacartografíaesrelativamentes ncillo.Partiendo
delasmencionesquerecibecadaelementourbanoenel totaldeesbozos,establece-
mosdoso tresintervalosparaincluirennuestromapasólamenteaquellosquehan
sidoconsideradospor un númerosuficientede sujetos.
Veamosunejemplo:
ELEMENTO
l. PlaceVictoire
2. GareSNCF
3. C.C. Mériadeck
4. LibrairieMollat
5. PlaceGambetta
6. C. C. SaintChristoly
7. PontdePierre
8. BarriereStoGenés
9. Chartrons
10. Bacalao
11. Grand-Théatre
12. BarrieredePessac
13. RueSte-Catherine
14. Boulevards
15. La Garonne
16. CoursPasteur
17. Coursd'Intendence
18. Coursdel'Argonne
19. StoMichel
20. Mériadeck
N? DE MENCIONES
39
37
37
35
30
20
27
24
36
28
38
22
35
29
31
24
30
26
32
20
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La figura5 representaloselementosdeLynchidentificadosporunnúmerosig-
nificativodesujetos.Podemosafirmarquela imagenmentalquelaciudaddeBur-
deosescapazdeprovocar,esdecir,su imagibilidad,constadeloselementospre-
sentadosenestafigura.
Comocomplementoalestudiodeloscincoelementosestructurantesdelespacio
urbanoestablecidosporLynch,podemoseñalarlaproporciónentreelementospun-
tuales,linealesy superficialesexistentesencadacroquis.Ello nospermitiríadeter-
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Figura5. Los elementosde Lynchen el conjuntode la poblaciónestudiada.
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minarquétipodeelementosjueganunpapelmásimportanten la imagenmental
queel sujetohaadquirido.
A esterespecto,encontramosenel casodel sujeto1unagrandesproporción,
yaquesonloselementospuntuales-hitos y nodos- losquepredominanamplia-
mentesobrelosdemás.Concretamente,l sujeto1haincluidoensudibujo32ele-
mentospuntuales,11linealesy 5 superficiales.Estonosinformaacercadeunespa-
ciocognitivoarticuladoenvíasqueconectanhitosy nodosperodondelassuperficies
noestánincluidasdemodoexplícito,sinoqueestánreconocidasúnicamenteporsu
vinculacióna lasvíasy nodosquelasdelimitan.
3. El análisisdescriptivo
En su·momentoexpusimosalgunosdeloselementosenqueunanálisisdescrip-
tivodeesbozosdemapadebedetenerse.Señalábamos,porejemplo,la cuestiónde
cómolaspersonasmásjóvenesincluyenensuimagenmentalunamezcladecons-
truccionesurbanasantiguasy modernas,al contrariode10queocurreconlasper-
sonasmásmayores,cuyaaprehensióndenuevasconstrucciones,ensu imagen,se
realizadeformalenta,inclusoavecesnollegandoaasumirestosnuevoselementos
urbanosensu esquemamentalde la ciudad.
Un ejemplodeestolo encontramosenel esbozodel sujeto1,endondejuntoa
edificioshistóricoscomoelAyuntamiento(Hotelde Vil/e)o laCatedral,seencuen-
tranotrosdemuyrecienteconstruccióncomoel CentroComercialMériadeck,el
CentroComercialSaint-ChristolylaRocade,inauguradostodosellosentrelosaños
setentay ochenta.
En cuantoa laszonasqueaparecenrepresentadascon másdetalle,en lasque
sehanincluidounmayornúmerodeelementos,destacaelcentrohistóricodelaciu-
dad.Estopuedeserdebidoadoscausasnoexcluyentes.Primeramente,ntodaslas
ciudadesloscentroshistóricoscontienenunnúmerodeedificiosy monumentosemble-
máticosmuysuperioraldelasperiferias,ademásdeconcentraractividadescomer-
ciales,financieraso.deocio,causantesdelmejorconocimientodeestaáreapor los
ciudadanos.Frenteaestoscentrosaglutinadoresdeactividady simbología,seextien-
denlosbarriosperiféricos,enlamayoríadeloscasosdesprovistosdeelementosin-
gularesidentificablesquejueguenun papeldiferenciador.
La segundacausaestárelacionadaconel lugarde residenciadel sujeto,espe-
randoencontrarundetalledecrecientea medidaqueel sujetosealejaenel mapa
desudomicilio.En el casodelsujeto1,el lugarderesidenciacoincideconel cen-
trohistórico(PlaceGambetta),por lo quenopodemosaveriguara cuálde lasdos
causascitadassedebela desigualreparticiónde elementos.
Señalábamostambién,cómoenocasionesel sujetomostrabatravésdesuesbozo,
la profesiónu ocupaciónquedesarrollaba.
El ejemplodelsujeto1noconstituyeunamuestramuyclaradeesteaspectode
los croquis;sin embargo,otroscasossonmuydestacablesenestacuestión.
Fijemosnuestraatenciónenel esbozorealizadopor el sujeto3 (fig. 6).
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Figura6. La ville de Bordeaux.
En sudibujo,nosólotransmiteunagrancapacidadesíntesisy generalización,
propiadelaspersonashabituadasal trabajoencartografía,incluyeademásunacla-
sificacióndelespaciourbanoensectoresconcéntricosdondesólamentesonseñala-
daslasprincipalesvíasdecomunicacióny losnodosfundamentalesdelentramado
urbano.Considerandoademáslainclusióndeuntítuloy unaleyenda,podemosdedu-
cir,basándonosúnicamentenelcroquis,y casiconenteraseguridad,quelaprofe-
sióndelautordelesbozoestárelacionadacon la Geografía,datoqueconocíamos
previamenteperoqueahoraesconfirmado.
Respectoal mediodetransportemásutilizadoporlossujetos,veíamoscómoel
sujeto1,automovilista,concedemásatenciónensucroquisa lasvíasrápidasmás
utilizadaspor losconductores,lascualessontrazadasconmayordefinicióny preci-
siónquelasvíassecundariasmáspropiasdel usopeatonal.
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4. La regresiónbidimensional
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Unavezquelosprincipiosteóricosdeestemétodoquedaronexpuestos,presen-
tamosahoraunaaplicaciónbasadaenlosdatosrecogidosparalaciudaddeBurdeos.
El ejemploescogido(esbowdel sujeto1)pertenecea unestudiantedelúltimo
añodelicenciatura,y losdatosutilizadosparala aplicaciónson,por unaparte,el
esbozorealizadoy porotraelplanorealy objetivodelaciudaddeBurdeos(fig.7).
El númerodelugareshomólogosparallevara cabola regresiónbidimensional
dependedelacomplejidadelmapamentaldibujado.En el casoescogido,untotal
deZl puntossonidentificables,tantoenel planodereferenciacomoenel esbow.
o 850m
Figura7. Los ejesprincipelesde Burdeossobreel mapareal.
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EstospuntossecorrespondenconlaslocalizacionesrealesdelaciudaddeBur-
deosexpuestasen la siguientelista:
1.- Placede la Victoire
2.- PlaceGambetta
3.- Grand-Théatre
4.- GareSNCF
5.- Barrierede Toulouse
6.- BarriereSaint-Genes
7.- Barrierede Pessac
8.- Placede la Bourse
9.- PlacedesQinconces
10.- Barrieredu Médoc
11.- PalaisdesCongres
12.- MarchédesGrands-Hommes
13.- Hotelde Ville
14.- CentreCommercialSaint-Christoly
15.- Jardin Public
16.- BarriereSaint-Medard
17.---'-EgliseSaint-Seurin
18.- PlaceRavezies
19.- Barriered'Ornano
20.- EgliseSaint-Bruno
21.- Cathédrale.
22.- EgliseSaint-Pierre
23.- Parc Lescure(Stade)
24.- PlaceJean Jaures
25.- Cimitiere
26.- CentreCommercialMériadeck
27.- AlléesdeTourny
El análisisdelosresultadosproporcionadosporla regresiónbidimensionaly,en
concreto,losobtenidosa travésdelprogramaDARCY, puedenseranalizadosa tra-
vésde tresdiferentesaspectos:
1.- La coherencia
«El análisisdelacoherenciapermite,enel marcodelaGeografíadela Percep-
ción,sabersi lasuperficiefuente(planoreal)puedeo noservirdereferencialexterno
a la imagen(esbozode mapa),.(Cauvin,1984b).
Por tanto,suobjetivoesrespondera la siguientecuestión«¿Lasuperficieima-
genesparecida lasuperficiefuente?,.(Cauvin,1984b)y si la respuestaessí, pode-
mosentoncesafirmarquelasconfiguracionescognitivasadmitenelmaparealcomo
referencialexterno.
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El índiceR" señaladoen la exposiciónteóricadelmétodo,traducela concor-
danciaentrela imagenobservaday la imagenajustadasobrela basede la imagen
fuente.En el casodel sujeto1,R, tieneun valorde0'9046,lo queindicaquesu
esbozonotienequeverseafectadoportransformacionesmuysignificativasparaajus-
tarseal mapade referencia.
El valordel índiceR2 esde83'63%. Estoesdebidoa la reparticiónno homo-
géneadelospuntosdereferenciasobrela superficie,lo queprovocaciertabajaen
el porcentajedeexplicación,disminuyendoasí la calidaddel modelo.
El índiceR3'queexpresala coherenciaentrelas imágenesajustadae interpo-
lada,esde98'27%, lo queindicaunasuficientecantidaddepuntosde referencia
parallevara cabola interpolación.
Conestosprimerosresultados,podemosaceptarla respuestafirmativaparala
cuestiónplanteadanteriormente.Los resultadosgráficosquemostraremossegui-
damenteayudarána comprendermejorlasrelacionesy lasdesviacionesdel mapa
de referenciarespectoal croquis.
2.- El gradodeexactitud
El análisisdela exactitudpermiteestudiarlasdesviacionesexistentesentrelos
mapasfuentee imagen.
A esterespecto,elprogramaDARCY proporcionalos índicesmediosdedespla-
zamiento(RMSEl y RMSE3)y losdatosdelosdesplazamientosindividualesdecada
punto.
a) Los desplazamientosmedios.
El desplazamientomedioentrela imagenajustaday el original (referencia)
-RMSE- esde32'34,esdecir,de 323metros.
Despuésdela interpolación,estosdesplazamientossonmenores,yaquela inter-
poIaciónsuavizalosvaloresdelospuntosy tiendeadisminuirsusdesviaciones.Por
ello,RMSE3 alcanzaun valorde 13'08.
Estosdatosresultandegranutilidadparael estudiocomparativodediferentes
esbozos,peroa nivelindividual,comoesnuestrocaso,el análisisdelosdesplaza-
mientoslocalesesmuchomásrico.
b) Los desplazamientoslocales
Comohabíamosmencionado,disponemosal finaldelmétododecuatrosuper-
ficiesdistintashomólogas.Lascoordenadasdelospuntoscorrespondientesa estas
cuatrosuperficieshansidoagrupadosenel cuadro1,dondepodemosapreciarque
lascoordenadasdela imageninterpoladanodifieren,apenas,delasquecorrespon-
dena la imagenajustada,lo queseexplicapor el valorde RJ, muypróximoa 1.
La localizacióndelospuntosencadaunadelassuperficiesestáreferidaaunsiste-
madecoordenadasarbitrario,igualparatodasellas,lo quevalidasuutilización,ya
quenonosinteresala localizaciónreferenciadacoordenadasreales,sinola rela-
ciónexistententrelas localizacionesde lasdiferentesuperficies.
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CUADRO 1
La localizaciónde los puntos.Sujeto 1
Lugar Coord. ZCoord. Wr . "
x
yUl'U
.
l'U
.
1
1354012 '91'3224 41ISO' 3
2
07862 4'6793' 315 787 7
3
1580 62 91 88
4
0119 1586 02'15
5
39 5639 4
6
56 2
7
208 '30
8
297 206
9
2268'6 918
10
7 45
1
443 4 14 389'
45
7SO6
7
4I 83 4 6
9
5
2
0 095 97
2 6
6~ 27
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El interésdeestosdatosresideenel hechodequeesposiblemedirlasdesvia-
cionesentrelasdiferenteslocalizacionesy representarestosdesplazamientospormedio
devectores.Así, losdesplazamientosentrelasimágenes-ajustadae interpolada-
y el referencial,porunaparte,y entrelasimágenesensímismas,porotra,hanpodido
sercalculados,apareciendosusvaloresenel cuadro2.
La cartografíaasociadaa estosdesplazamientospuederesultarmuchomás
sugerente:
IMAGEN DE REFERENCIA E IMAGEN MENTAL AJUSTADA: localizaciónde
los puntosy vectoresdedesplazamiento.Sujeto1
En la figura8, sobrela imagenoriginalhansidorepresentadaslas localizacio-
nesrealesy percibidas-ajustadasdecadapunto.Atraenuestraatenciónel hechode
quelospuntoslocalizadosmáscercadelcentrohansidodesplazadoscentrífugamente,
traduciendoasíunasobreestimaciónde lasdimensionesdelcentrourbano.Por el
contrario,los lugaressituadosen la periferiaseacercande formaconsiderableal
centro,con la únicaexcepcióndel punto23.
Los mayoresdesplazamientosy,enconsecuencia,la mayorinexactitud,corres-
pondea los puntosn (PalaisdesCongres)y 9 (Monumentaux Girondins).
En elcasodelpunton,sugrandesplazamientoesdebidoa lagrandeformación
delespacioquelo separadelosBoulevards,comopuedeapreciarseobservandola
figuracorrespondientea la imagenoriginal(fig. 7).Sin embargo,el altovalorde
inexactitudasociadoal punto9, seexplicaobservandoel paralelismoqueafectaa
lasdireccionesdelosdesplazamientosdelosotrospuntospróximosal río (22:Eglise
Saint-Pierre,24: PlacedeJeanJaures,y 8: Placede la Bourse).
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Figura8.
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CUADRO 2
Los desplazamientos.Sujeto 1
Lugar W'-z W"-Z"· W·
u' - x
v' - yu" - x....- y•u
. v" •v
1
10'09-9 3210'58\0'33O SO-1 1
2
-24'675'41 ' 79'-9 285 1
3
10 6 2117'261 8- 2
4
' '024 152 0
5
-9' 58 69'748
6
4 4' 2\
7
78 23
8
66 7-2 23
9
3 7 ' 92-6 34 5
\O
8 4 74
11
33 661
2
8'5
3
'0
415
877
16
{)
7
9
8
6 50
9
\ 2
20
3
2
4
2
9' 694
4
\ 8970
6
-\
7
3 0'\
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El desplazamientomediorevelagrandescontrastespuntoporpunto.Así, enopo-
sicióna losvaloresasociadosa lospuntos9 y 11,aparecenmuypocodesplazados
casila totalidad elos puntosidentificadoresde lasbarrieres(5,6, 7, 10,11,16Y
19),la Placedela Victoire(1),el CentroComercialSaint-Christoly(14)y el Ayun-
tamiento(13).
El gradodeexactitudpuedetambiénsermostradográficamentea travésdeun
campovectorialdondesonrepresentadasla direccióny la magnitud elosdespla-
zamientosenel conjuntode la superficie.
La figura9 muestraestecampovectorialafectandoalosnoclosdela reddeinter-
polación.
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Figura9.
CAMPO VECIORIAL DE LA SUPERFICIE INTERPOLADA. Sujeto1
En el casodelsujeto1,la uniformidad ireccionaly la tallade los vectoresde
la zonaderecha,asícomola divergenciay menortallade los vectoresde la zona
central,traducenlasmismastendenciasquelafiguradelosdesplazamientoslocales.
Entrelosresultadosgráficosproporcionadostraslainterpolación,la imagendefor-
madapresentalasdistorsionesqueafectantantoa la redde interpolacióncomoal
mapade referencia.
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IMAGEN DEFORMADA TRAS LA INTERPOLACIÓN. Sujeto1
La interpretacióndelafigura10(deformada)debetenerencuentaelaspectogene-
ral y deconjuntoinherentea esteresultadográfico.Aunquelosdatosdedeforma-
cióndela red,incluidosenelcuadro3~puedeayudaracomprendery mesurarestas
deformacionesen los distintosnodosde la redde interpolación.
El redondeamientogeneral,el agrandamientodelasceldillascentralesy la dis-
minucióndetamañodelasceldillasdela zonaderecha,nosinformanacercadela
formageneralquetienela imagenmentalde la ciudaddeBurdeosenel sujeto1.
Figura 10.
3.-Las deformaciones
Lasdistorsionesonproducidasporeldiferentedesplazamientoasociadoacada
punto.A esterespecto,los resultadosqueofrecela regresiónbidimensionalsonde
naturalezanuméricaparaexpresarla distorsióndecadapunto,y denaturalezagrá-
fica y numéricaparaexpresarla distorsiónenel conjuntode la superficie.
El índicededeformaciónmetroscuadradosmidelasfuerzasdepresiónencada
nododela red,esdecir,lasdesviacionesproducidasencadaunodeellosdespués
dela interpolación.En elcuadro3 seexponenestosvaloresparaelcasodelsujeto1.
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CUADRO 3
Valoresdem1•Sujeto1
Nodo /2345678910/J231456
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El gráficoasociado(fig. 11)aestosdatosmuestralaslíneasqueunenlospuntos
poseedoresdel mismovaloren m2• Un perfil topográficomostraríalas zonasde
presión-«los picos»- y los sectoresneutros-«los valles»- queno intervienen
en lasdistorsiones.
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Figura 11,lsolíneasuniendopuntosde igualdefbrmación.
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En cuantoa los índicesglobalesdedistorsiónmedia- M2_, presentaunvalor
de 1'3paraestesujeto,traduciendoun agrandamientodelmapacognitivoconres-
pectoal mapade referenciadeestasdimensiones.
Lasdeformacionesproducidaspor lasfuerzasdepresiónsontraducidasbajola
formadeestiramientoso deencogimientos.El indicadordeTissotmuestragráfica-
mentelasconsecuenciasdelaspresionesencadanododela red(fig. 12).Laselip-
sesaparecenestiradasenfuncióndela magnitudy ladireccióndelasdistorsiones.
Paraconcluirconelanálisisdelejemploplanteado,podemosafirmarqueelesbozo
demapadelsujeto1presentaunascaracterísticassuficientementepróximasal mapa
realcomoparaadmitiresteúltimocomoreferencialexterno.No obstante,encon-
tramosnumerosasinexactitudesquele confieren,al esbOzo,uncarácternetamente
difurencial.Deellosederivaelhechodequelasdistorsionesseanabundantesy sobre
todomarcadasporel agrandamientodelosbarrioscentralesy porel acercamiento
de los barriosperiféricoshaciael centro.
Figura 12.Indicadorde Tissot.
5. Forma,tamañoy centracióndeldomicilio
Comoexpusimosensumomento,el primerpasoparala realizacióndeloscál-
culospropuestosesel traslado,al mapareal,delos límitesseñaladosporel sujeto
ensuesbozo.De estaformaobtenemos,aunaescalauniforme,el espacioconside-
radopor el sujetoensuesbozo.Parael ejemplodel sujeto1,esteespacioaparece
representadoen la figura13.
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Figura 13.Lúnitesrealesy localizacióndel domicilioen el esbozodel sujeto1.
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LÍMITES REALES CORRESPONDIENTES AL ESBOZO DEL SUJETO 1
Una vez trazadoslos ejesprincipaly secundario,procedemosal cálculodel
tamaño:
Eje principal= 13.090m (escalareal)
Eje secundario= 10.965m.
Tamaño= 13.090x 10.965= 143'54km2•
Estedatopermiteconocerlagranextensiónconcedida la ciudadenla imagen
deestapersona.Ello sedebea la inclusión,ensuesbozo,dela Rocade,carretera
decircunvalaciónqueentérminosdelocalizaciónrealnoestáincluidadentrodelos
límitesmunicipales.
Podemosdeducir,a la luzdeestedato,quela ciudaddeBurdeoses identifica-
da,enla mentedel.sujeto1,conunespaciomuchomayoral queverdaderamente
corresponde.
No ocurrelo mismoentodosloscasos,y asíel sujeto3 identificasuciudadcon
unaextensiónmuchomásreduciday bastantemásaproximada la realidad.En la
figura14podemosapreciarcomoesteestudianteconsideróelespaciobordeléscomo
aquelqueseencuentralimitadoporlosboulevardsy elGarona,hechoquecoincide
conla realidadenalgunossectores,peroquenoesexacto,yaqueel límitedeltér-
minoseextiendefueradeestoslímitesenel Nortey enalgunossectoresdelOeste.
6
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Figura 14.Límitesrealesy localizacióndel domicilioen el esbozodel sujeto3.
LÍMITES REALES CORRESPONDIENTES AL ESBOZO DEL SUJElO 3
La longitudde los ejes,enesteesbozo,esde 6.290m parael principaly de
4.896parael secundario,lo quenosdauntamañode30'79km2, muyinferioral
del sujetol.
El valorobtenidoconestemismoprocedimientoparael mapareal(fig. 15)es
de 77'56km2, lo quenosproporcionala basecomparativaparaexpresarel error
deconcepcióndel tamañode la ciudaden los esbozosde los sujetos1y 3.
LÍMITES REALES DE LA CIUDAD DE BURDEOS
En cuantoa la forma,losvaloresobtenidosconlosesbozosdelosejemploscon-
sideradosy conel planorealsonbastantesemejantes,encontrandosuscausasen
la formaredondeadadelosdosesbozos,porunlado,y enla considerablelongitud
del ejesecundario,enel mapareal,por otro.
Mapa
India!
defomra
Sujeto1
0'837
Sujeto3
778
Real
20
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Figura 15.Límitesrealesde la ciudadde Burdeos.
Círculo circunscritoy ejesprincipaly secundario.
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En lo querespecta la centracióndeldomicilio,lasdiferenciasonnotables:
El sujeto1localizasudomicilioaunadistanciarealde680mdelcentrodelcír-
culocircunscrito,dedondesederivauníndicedecéntraciónde0'103,consideran-
doquela longituddelradioesde6.545m. Ahorabien,estealtoíndicedecentra-
ción¿esproductodeunaaprehensión«egocéntrica,.delespacioo, porel contrario,
respondea unacoincidenciarealdeldomicilioconel puntocentralde la ciudad?
Pararesponderaestapregunta,esnecesarioconocerel escenariodenuestraexpe-
riencia,y porelloenestecasonosinclinamosapensarquela segundaposibilidad
eslacorrecta,ya quelaPlaceGambetta,direccióndelsujeto1,eselverdaderocentro
físicoy deactividadde la ciudad.
Veamosahoraqueocurreconel sujeto3. En el espaciorealal queequivalesu
esbozo,el radiodelcírculocircunscritoalcanzaunalongitudde3.145my ladistan-
ciadesudomicilioal origendeesteradioesde 1.700m. Obtenemosasíun índice
decentraciónde0'54.
En el gráficoadjunto(fig. 16)aparecenrepresentadoslostriánguloscorrespon-
dientesa la expresióngráficadeestosíndicesparalos dosesbozos.Traducenlas
grandesdiferenciasencontradas,encuantoatamañoy centración,peronoencuan-
toa forma,comopuedeapreciarsepor laproximidadeestevalorenamboscasos,
debidoa quelos límitesexterioreseñaladospor ambossujetos,siendodistintos,
sonconcéntricos,generandoenel maparealunaformapróximaalacircunferencia.
La conclusióna la quellegamosesqueningunodelosdossujetosorganizael
espaciototaldelaciudadentomoasulugarderesidencia,sinoqueconcibesuposi-
ciónrelativaconrespectoalconjuntosuperficialdelaciudadconbastanteprecisión.
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1•
Centración
Figura 16.Representacióngráficadel tamaño,formay centracióndel domicilio
en los esbozosde los sujetos1y 3.
Yaindicamosensu11,10mentoquelaaplicacióndeestosíndicesalestudiodecon-
figuracionescognitivaseplanteóparaesbowsrealizadosentomoalosbarrios,enti-
dadesmuchomássubjetivasy próximasal individuoquelaciudad,endondeelanálisis
deestosíndicescobramayorsentidoofreciendounariquezainformativanoobteni-
da parael casode la ciudad.
***
Antesdeadentramosenlasegundapráctica,y amododecomentariofinal,que-
remosincluiralgunapuntualizaciónacercadela utilizacióndeesbozosdemapaen
el estudiode representacionescognitivas.
A pesarde lascríticasqueestatécnicahasufridocasidesdesu aparición,su
empleoconstituyeunaherramientadegranvalor,tantodesdeelpuntodevistadidác-
ticocomometodológico.Los numerososanálisisy tratamientosaplicablesensuestu-
dio le confierenunaexcelentespropiedadesparala enseñanzay prácticademéto-
dosgeográficos,tantocualitativoscomocuantitativos,y aúnenel casodequelas
conclusionesobtenidasconestosanálisispuedanserpuestasenentredicho,suapli-
caciónsiempreresultarádegranutilidada la horade la puestaenprácticade los
fundamentosteóricosdedichosanálisis.
En concreto,lasaportacionesde lastécnicasplanteadasa la Geografíay a su
enseñanzapodemosresumirlasen los siguientespuntos:
- Aproximacióndistinta,másintuitivay pedagógica,al estudiode la Geografía
Humana.
- Participaciónactivadel alumnoenel desarrollode las lecciones.
- Medio idóneoparala aplicacióndedisciplinasestrechamenter lacionadascon
la Geografía(Cartografía,Estadística,Urbanismo...).
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Porotraparte,dadoquenocontamosconningúnmétodoúnicoy válidopor sí
soloparaextraerconfiguracionescognitivas,nohayrazónpararechazarunotanlleno
deposibilidadescomoéste.Porestaausenciademétodoúnico,nopodemosconsi-
derar,tampoco,latécnicadelosesbozosdemapacomosuficienteparaextraercon-
figuracionescognitivasy, si nuestroobjetivoeséste,deberemoscombinardistintos
procedimientosparacontarconel máximonúmerodeelementosdejuicioposibles.
En estosmétodosencontraremos,también,importantesposibilidadesdeaplicación
didáctica,al igualquehemosvistoenel casodelosesbozos,puesno envano,de
«entrelascorrientesrecientesenGeografía,laGeografíadelasrepresentaciones
la queofreceel mayornúmerodeposibilidadesdepedagogíactiva,..
4. Segundapráctica
LA EXCURSIÓN URBANA
CONSIDERACIONES PREVIAS
Continuandoconnuestropropósitoinicialde ofrecermétodosválidosparala
extracciónderepresentacionescognitivas,presentamosestapráctica-la excursión
urbana-, propuestapor A. S. Bailly (1986)4
En estesegundoejercicio,nuestroámbitodeestudiocontinuarásiendoel medio
urbano,yaque,segúnlaspalabrasdelpropioBailly,«elpaisaje(urbano)esa lavez
unentornonatural(trazosfísicos,clima),unmediohumano(historia,cultura),un
territoriovividoporun·grupoy un lugardecreación(estéticosimbólico),enper-
manenterenovación,..
Peroenestecaso,el métodoempleadoparala obtenciónde representaciones,
presentauncaráctermuydistintoaldelosesbozosdemapa,expuestoanteriormen-
te.La diferenciafundamentalresideenelcontactodirectoconel medio,propiciado
poreldesarrollodelaexcursión.Deestaforma,el sujetonodeberárememorarsus
experienciasy conocimientosparaplasmarlosobreunesbozo,sinoquelapráctica
comenzaráconunafasedeaprehensióndeapreciacionessobreelmedioenelmomen-
to enquela excursiónsedesarrolla.
La prácticaconsiste,esencialmente,nla realizacióndeunpaseosin itinerario
predeterminado,durante l cualel sujetodeberáir indicando,sobreundiario,una
seriedecuestionesqueprecisaremosposteriormente.
La baseteóricasobrela que se apoyaestemétodoconsisteen el siguiente
argumento:
Asumiendoquelarealidadnoexistesinoatravésdenuestrospropiosesquemas
perceptuales,podríamosafirmarqueconocernuestrasrepresentacionesmentalesnos
4. Queremosexpresarnuestromássinceroagradecimientoal profesorAntoineBaillypor susenseñanzas,abios
consejosy por la autorizaciónverbalobtenidaparahaceruso,enestetrabajo,de los documentosqueacompañan
a estapráctica.Los principiosteóricosdela misma,expuestosenestaspáginas,estánmuyinspiradosensustraba-
jos publicadosal respecto.
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ayudaríaaconocernosanosotrosmismos,yaquesi nuestrasrepresentacionescog-
nitivasdelespaciosonproductodeunaseriedefiltros:personal(edad,sexo...), medio
socioprofesional,grupodepertenencia(etnia,cultura,idealespolíticos..), etc.,conocer
a fondonuestrapropiarepresentacióncognitivacontribuiríadeformadecisivalpropio
conocimientopersonal.
Dadoquenuestrosobjetivos,tantoen estaprácticacomoen la anteriormente
expuesta,estánorientadosaestascuestiones,lasexplicacionesmagistralesdelaciudad
notienenaquílugar,puestoquesupondríanla imposiciónal sujetodeunaimagen
construidapor el maestro.
Porotraparte,inclusoantelaexistenciadeunaimagenpreexistente,hechomuy
probable,elanálisis,dejadoa lainiciativadelossujetos,permitenosólamentetomar
conscienciadeloselementosconstitutivosdelpaisaje,desuestructuracióni terna
y desuorganización,sinoademásdescubrirlasreaccionesquesuimagenprovoca.
Setrata,pues,deunatareaquerequieretantola sensibilidadpersonalcomola
ordenaciÓndeexpresionesdeformacoherente,y la aplicación,enla imagenobte-
nida, de los conocimientosadquiridospreviamenteduranteel estudiode otras
ciudades.
El modelodeexcursiónqueBaillypropone,noselimitaal estudiodeestructu-
rasurbanas,objetivoprimordialdelostrabajosdeLynch(1960).Si comprenderla
ciudadsuponeconocerlasconnotacionesqueprovocaenel individuo,lo queenél
refleja,el sentidoqueleday lamodificacióndesusactitudesy comportamientos,l
objetivospuedenampliarsealanálisisdeestascuestiones,sintenerquelimitarseal
estudiodel entornofísicoy palpable.
En el desarrollodelapráctica,tresetapasucesivasdeberánllevarseacabopara
quela experienciadquieraciertaconsistencia:
En primerlugar,lossujetosdescubriránlasestructurasfísicasqueorganizanel
espaciourbano.Paraello,un recorridoa la derivapuedeserunbuenmediopara
contactarconla realidadfísicadelentornourbano.Completandoestafaseconuna
especificacióndel itinerarioseguido,exponiendolos motivosquehaninducidola
orientacióny laeleccióndelcamino,queserviráparatomarconscienciadelmode-
lo personaldeestructuraurbanay de la formaenqueestemodelonosguía.
Seguidamente,seexpresarán,razonadamente,las impresionesadquiridaspara
confrontarlasconlosconocimientospreviossobrela realidadurbana.En otraspala-
bras,setrata,enestafase,decodificarlaorganizaciónespacialglobaldelaciudad,
paraidentificarsuscomponentesinterrogarsesobrela formaenquecadaunoapre-
hendeestemedio.El objetivoespues,eldecaptarlaheterogeneidaddelasdiferen-
teszonas,reconociendosuslímitese identificandosuselementosestructurantes.
Finalmente,enunaterceraetapadeverificación,lasimpresioneseráncontras-
tadascondocumentaciónexistenteo conlosconocimientosdeexpertosy guíasde
lapráctica,pormediodeunapuestaencomún.Esenestemomentocuandolaense-
ñanzaclásicay losconocimientos«objetivos»entrana formarpartedelaexperien-
cia,perosiempreparasercotejadosconlasimpresionesadquiridasdurantelpaseo.
Basadoenuncontactodirectoconel medioy empleandocriteriosdevaloración,
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estemétodopresentadosmodalidades.Porunaparte,unpaseoa laderiva,asistido
porunformularioa rellenar,cuyafinalidadesladefacilitarlaexperienciay confe-
rir ciertaunidad,encuantoa terminologíaserefiere,decaraa la comparaciónde
resultadosobtenidospor losdemássujetos.Estamodalidadatiendea los aspectos
máspersonales,yaqueenellael individuoacometeunposicionamientoenla ciu-
dad,expresandolas relacionesquelo ligana ella.
Sinembargo,enlasegundamodalidadeexcursión,el sujetodeberáelegirpre-
viamenteunplandeexploraciónparamostrarcomola ciudadsedivideen zonas
o sectoreshomogéneos,valorandolaspropiedadesdecadaunodeellos.En esteejer-
cicio,el sujetodeberáaplicarsusconocimientos,académicoso no,paradeterminar
los factoresresponsablesde la divisióndelespaciourbano.
Antesdecomenzarlaexcursiónpropiamentedicha,esnecesariodeterminaruna
seriedeconsideraciones.
Enprimerlugar,deberemosadecuarelnúmerodesujetosparticipantesy eltiempo
deduracióndelpaseoa la escalade nuestraciudad.
Porotraparte,deberemoselegirentrela disyuntivadedarprioridadal estudio
deláreatotaldela ciudado al estudiodeunazonaconcreta,recorridasimultánea-
mentepor variossujetos.
Estascuestionesnosconduciránaelegirunpuntodepartidadiferenteparacada
sujetoo adejarquetodoselloscomiencensuitinerarioenel mismopunto,conel
riesgoqueestoconllevadeobtenerdemasiadainformaciónsobreunárearestringi-
dadelaciudad,enoposiciónaunazonamásampliay notratadaporningúnsujeto.
En cuantoal númeroidóneodeparticipantes,dependerátambiéndeltamañode
la ciudad,peroa mayorcantidad,mayornúmerodeelementostendremosdisponi-
blesa lahoradeunapuestaencomúnderesultados,iemprequeunacantidadexcesiva
dedatosno impidasutratamientoenunasolasesión.
PRIMERA MODALIDAD: EL PASEO A LA DERIVA
Puestoquela experienciapretendecaptarlasrelacionesentrela legibilidadde
laciudad,elambienteurbanoy lasubjetividadelobservador,el paseodeberárea-
lizarseindividualmente,decaraa fomentarlaespontaneidaddelsujetoenlo quese
refierea la elecciónde su itinerario.
Es importantequelosparticipantesconozcanpreviamentela finalidaddelejer-
cicio.La explicacióndelosobjetivosdela excursióny de la puestaencomúnque
serealizaráposteriormente,deberáir acompañadadeunalecturay familiarización
conel guiónquerellenarána lo largode su itinerario.
El modelodediarioa rellenardurantelaexperiencia(documento1),sepresenta
bajola formadehojassueltascuyacantidadebesersuficiente,estandoíntimamente
ligadaa lacomplejidadelrecorrido.En suconfección,el sujetodeberáprestargran
atencióna suspercepciones,usreaccionesy a susactitudesubjetivas.
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EXPWRACIÓN URBANA
Puntode cambio Elementosignificativo Connotaciónelemento Motivo"orientación
El documento2 presentaunaguíaquefacilitaráal sujetola tareadeexpresaren
palabraslasconnotacionesquele sugierenlosdiferenteselementosdela ciudad,a
la vezquepermitiráel establecimientodecomparacionesconlosdiarioselabora-
dosporotrossujetos,proporcionando,al mismotiempo,unmedioparala realiza-
ciónde unaclasificaciónen la queincluir los elementosignificativos.
Documento2
ELEMENlOS SIGNIFICATIVOS OBSERVADOS
EN LA EXCURSIÓN A LA DERIVA
A) Elementosrelacionadosconla legibilidaddelpaisaje(quiosco,aparcamien-
to, torreón...).
B) Elementosidentificadoscomolímites(zonaindustrial,comercio/residencia,
hábitatmixto...).
C) Elementosqueidentificanunaevolución(rehabilitacióndeedificios,avance
del centrode la ciudadsobrela periferia...).
D) Elementosque identificanel contenido(centrode negocios,tipo de
comercio...).
E). Elementosrelacionadoscon la calidadde vida.
F) Elementosquereflejanaspectosproblemáticos( egregaciónsocial,deterio-
ro físico...).
ESTA LISTA PUEDE SER AMPLIADA POR LOS PAlUICIPANTES
Al señalarcadaelementoesnecesarioañadirla letradelgrupoal quepertene-
ce.De estemodosepodránobtenerconclusionesobrela diferentefrecuenciacon
queaparecenlos distintostemasen la percepcióndelespaciourbano.
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Documento2 (continuación)
CONNaI'ACIONESDE LOS ELEMEN1DS URBANOS
1.1.- CARACfERES DE LA VIDA SOCIAL.
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A) Ciudadde convivencia(fiesta,vida,animación,atmósfera,ambiente ).
B) Ciudad«ego»(seguridad,protección,placer,bienestar,independencia).
C) Ciudadcaos(desorden,problemas,represión,anarquía,mendicidad ).
D) Ciudadangustia(vacío,peligro,frio, anonimato...).
E) Ciudadfuncional(público,privado,administración,comercio,poder..).
1.2.-PRÁCfICAS DE LA VIDA SOCIAL
A) Ciudadespectáculo(distracciones,cultura,b"ellelft,conciertos,arte...).
B) Ciudadcontacto(bares,café,juegos,mercado,encuentros...).
C) Ciudadentropía (desperdicios,multitudes,despilfarro,embotellamientos...).
D) Ciudadpresión(stress,policía,colas,dinero,demoras,trastornos...).
E) Ciudadproducción(actividadesdiversas,beneficios,turismo ).
F) Ciudadutilización(circulación,compras,transportepúblico ).
2.1.- EL MEDIO AMBIENTE: LA EDIFICACIÓN
A) Ciudadmosaicodeactividades(oficinas,bancos,tiendas,cines...).
B) Ciudadrepertoriode formas(bloques,arquitectura,arcos,carteles...).
2.2.- EL MEDIO AMBIENTE: EL ESPACIO
A) Ciudadlineal(grandeza,altura,ejes,tamaño,carreteras,perspectivas...).
B) Ciudadinteracción(glorietas,centro,plaza,núcleo,barrio...).
2.3.- EL MEDIO AMBIENTE: LA ECOLOGÍA
A) Ciudadnociva(astalto,ruido,olores,polución...).
B) Ciudadagradable(zonasverdes,árboles,agua,callespeatonales...).
ESTA LISTA PUEDE SER AMPLIADA POR LOS PAlUICIPANTES
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Unavezquelossujetosparticipanteshanregresadodesupaseo,consusanota-
cionese impresionespersonalesaúnrecientes,indicaránenundibujo,confecciona-
do porellosmismos,el caminoseguido,incluyendola localizaciónde los lugares
anotadosensusdiarios.Seráesteel momentoapropiadoparacomentarel conteni-
dodadoal itinerario,confrontandolasdiferentesexperienciasy percepcioneslleva-
dasa cabopor los distintossujetos.
Con losdibujosexpuestosenlaparedy conlaayudadeldirectordelapráctica,
losparticipantespodránestudiarlasregularidadesy lasdivergenciasenlostiposde
itinerarioelegidos.Al mismotiempo,la opinióndelexpertoseráconfrontadacon
lasconclusionesextraídasporlosobservadores,validando,rechazandoo modificando
el estudioclásicode la ciudadtratada.
Comocomplementoaestedebatey enestrecharelaciónconeltemadelasrepre-
sentacionescognitivas,los itinerariosdibujadospodránclasificarsesegúnlatipolo-
gíade Rodwin,expuestaen la primerapráctica.
SEGUNDAMODALIDAD: VAWRACIÓN DE WS BARRIOS
Estasegundamodalidadeexcursiónurbana,puedeserllevada caboporpeque-
ñosgrupos,provistosdeunplano,paraprepararel itinerarioy señalarenél loslímites
y núcleosde laszonasvisitadas.
La finalidadfundamentaldeesteejercicioconsistenidentificarlosfactoresque
estructuranel espaciourbanoenáreasdiferenciadas.Paraello,losparticipantesdefi-
nirány valoraránlasdistintasronascon la ayudadel siguientedocumento:
Documento3
DEFINICIÓN DE UN BARRIO
Nombredel sector _
Mientrasustedrecorreestelugar¿cómoleparecequees?(señalelacifracorres-
pondienteparacadaconcepto).
Muy poco(1)o exclusivamente(7).
1 2
34567Administrativo
1 2
7Come cial45IndustrialResidencialD pas456Lugardeencuentrocr at vo/Ocio
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El espaciole parecequees: Económicamente
Pobre
l234567Rico
Dominado
lDominante
Sencill
l56Co plejo
Socialmente
Uniform
lVariad
Segregativo
lInt ra tivo
Forz
Libre
Arries do
lanim d
Culturalmente
Trivial
lesa te
Geográficam nt Urbanísticamente Periférico
Centr l
C r
A i to
Antiguo
M derno
H rizontal
t cal
Desequilibrad
lr o i s
Apa
u so
T is e
legre
Silenc os
l
A árquic
iri id
uster
lRecargado
Inad pt
daptad
L s olor sson
Desagradables
lAgr d bles
edio dos
lN tu e
Las calles on
C t s
La as
Estre h
nch
At st s
í s
Las plazaspar cen
Pequeñas
mpli s
A ima
S li i
límite del sectorson
Bor so
7M rcados
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El sectoren suconjuntoes
Sucio
1234567Limpio
Pequeño
1Grande
Artificial
1Natural
Repulsiv
1Atractivo
Produceins g ridad
1Da seguridad
Se sienteuno
Aislad
1Integ ado
Se desplazauno
Difícilmente
1Fácilmente
Se orientauno
Difícilmente 1 2 3 4 5 6 7 Fácilmente
Lo identificauno
Difícilmente 1 2 3 4 5 6 7 Fácilmente
Otrosdescriptoresde lascaracterísticasdel sector
1 2 3 4 5 6 7
1 2 345 6 7
1234567
1 2 345 6 7
1 2 345 6 7
Estedocumentoinduciráal sujetoa fijarseenaspectosy elementosquedeotro
modole pasaríaninadvertidos,aquellosquele producensensacionesdeagradoo
rechazoy que,endefinitiva,soncondicionantesdesusmovimientosenla ciudad.
Cadagrupodeparticipantesdecidiráel tamañodelos sectores,rellenandouna
copiadeldocumento3 en cadaunodeellos.
Ademásdelasobservacionesincluidasenestedocumento,losmiembrosdecada
gruposeñalaránloselementosdela estructuraurbanaencontradosencadasector,
segúnel siguiente squema:
A) Ejes estructurantes.Identificados.conla nocióndevía definidapor Lynch
y expuestaen la primerapráctica.
B) Nodos.Puntosdeconfluenciay conce9tración,asícomoderelacionesentre
los ejes.
C) Hitos.Elementos ingularesdel paisaje(construidoso no).
D) Límites.Alineacionesquedelimitanel espacioconsideradocomobarrioo
sector.
E) NorteSur de la ciudad,situación,emplazamiento,accesibilidad...
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F) Propiedadesimbólicas.Barriosricos,pobres,centrales,marginales...
G) Propiedadesproyectivasy temporales:carácterhistórico,moderno,remo-
delado...
H) Propiedadesfuncionales:financiera,residencial,industrial,comercial...
En unapuestaencomún,realizadal finalizarlaexcursión,losparticipantesseña-
laránsobreel planoobjetivodelaciudadloselementoseñalados(deA a H), per-
mitiendoasíanalizarlasdesviacionesconrespectoa laclasificaciónadministrativa
debarriosy sucarácterampliado reducidoenla imagenmental.Además,la inclu-
sióndeestoselementospermitiráobtenerunaprimerarepresentacióncognitivaque
podrásercotejadaconlosdocumentosescritospreexistenteso conlosconocimien-
tosde los expertos.
En estemomento,laconfrontacióndelasrespuestasvalorativasentrelosdistin-
tosgrupos,exponiendopiniones,sugerencias,críticasal cuestionarioy analizan-
do loselementosobtenidos,conduciráa unareflexiónsobrela realidadgeográfica
dela ciudadestudiada,pudiendoserasistidapor la comparacióncondocumentos
cartográficosdetemascomousosdelsuelo,áreassociales,morfologíaurbana,etc.
S. Un ejemplopráctico:
La excursiónurbanaenAlcaládeHenares
Parailustrarel funcionamientoy desarrollodeestapráctica,presentamosacon-
tinuaciónlaexperienciallevadaacaboenlaciudaddeAlcaládeHenares,porestu-
diantesdeGeografía.
MODALIDAD A: EL PASEO A LA DERIVA
La excursiónurbanafueplanteadacomounodelosejerciciosa realizarpor los
alumnosenel marcode la asignaturadeGeografíaHumana.
Conociendolosfundamentosdela Geografíadela Percepcióny habiendosido
expuestosalgunosdesusmétodosenel aula,losalumnosemprendieronlaprimera
modalidadeexcursión-el paseoaladeriva- deformaindividualy partiendodesde
diferentespuntosde la ciudad.
El tiempolímiteestablecidoparala realizacióndelrecorridofuede30minutos,
consideradosuficientedadoel tamañodelaciudady lacantidadeparticipantes(8).
Pasadoestetiempo,losestudiantesregresaronalaula,endonderealizaronelcro-
quisdesurecorrido,procediendoposteriormenteasuclasificaciónsegúnel mode-
lo deRodwin,alquehemoshechoalusiónenrepetidasocasionesenestaexposición.
Basándonosenelcroquisdibujado,cadaobservadorplasmósobreunmapacalle-
jero dela ciudadsupropiorecorrido,incluyendoel tipodeelementosignificativo
conquehabíasidoidentificadocadalugar(documento2).
De estaforma,seobtuvounaprimerarepresentacióndelespaciocognitivoque
sirviódebaseparaeldesarrollodeundebatenelquelosparticipantesexpusieron
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suspuntosdevista,muchasvecesopuestos,a lahoradeincluirloselementosigni-
ficativosenalgunadelasseiscategoríaspropuestas.Estedebateconstituyóunmedio
desorprendenteeficaciaparamotivarlaparticipacióny la reflexiónacercadecues-
tionesmuyvariadasrelacionadasconla GeografíaUrbana.A lo largodeladiscu-
sión,setratarontemascomoladiferenciaciónsocio-espacial,elplaneamientourbano,
la degradaciónde la ciudad,surehabilitación,el problemadela escasezdezonas
verdesy, por supuesto,cuestionesreferentesa la legibilidaddelpaisajeurbanode
Alcalá,a la importanciadeloselementosestructurantesdefinidospor Lynchenla
organizaciónpersonaldelespacio,etc.
Al mismotiempo,secontabilizaronlostiposdeelementosincluidosenlos iti-
nerarios,estableciendounatabladefrecuenciascuyafinalidaderala deconocerel
papel,principalo secundario,quejuegacadaunodeellosenla imagibilidadela
ciudad,esdecir,ensucapacidadparaprovocarlaconfiguraciónennosotrosdeimá-
genesmentales.
Presentamosacontinuación,amododeejemploilustrativo,losresultadosobte-
nidos,tantoenelpaseocomoenlarealizacióndelesbozo,porunodelosestudiantes.
ITINERARIO. SujetoA
Puntode cambio ElementosignificativoCon otaciónelementoMotivo reori ntación
Salida
Facul adEa y Letras(A)iudadfuncio al
(educativo)
C/Trinidad
Tráfico y tubosnocivaSalir cu ntoantes
de escape(E)
(pol ció ,olores...)
Sa Julián
C sasbloq es(D)Sigorectoparasalir
(residenc)
C/Río Miño
B re tie d s(D)c t oL c lle se or
C/Gran Canal
I~zon v rd Eudada ad bleVeni aquí,
másagradable
C/Ronda
erc doal l b e (D)utiliza ión.Ace armeal m r adillo
Comerc.
Río Henares
Rí . Límite (B).P s rp r rí
C/Sto. Tomásde Aquino
if mili res(E)i -f n s,Únic irecciónposible
perspectiva
/Colegios
ad r.H sterí (A)ltur lus c s bonitas
PlazaCervantes
h num to Aint r cióV veral tro
Núcl o
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El esbozorealizadoporel sujetoA, enbaseaesteitinerario,aparecerepresen-
tadoen la figura17.
ESBOZO-ITINERARIO. SujetoA
RONOit Ocre.. I--Itl.."a.re.s
~u/
~ - ~-'<':11.1-0 H ~ ../(/ 4 It.. e 5
Figura 17.
Aunquela tareadeclasificaciónen la tipologíadeRodwinno resultesiempre
fácil,enestecaso,fijándonosúnicamentenla franjaquerepresental rutasegui-
da,podemosincluirloenla categoríadeSECUENCIAL EN MALLA, lo quesig-
nificaunareconstrucciónbastantelaboradadelespaciopercibido,enlaqueel suje-
tohamencionadotantoelementoslinealescomopuntualesy superficiales,todosellos
relacionadospor mediode la inclusiónde la redviariay de las manzanas.
Juntoalcomentariodeloscroquis,setrataron,eneldebate,losfactoresqueinflu-
yeronenlossujetosa lahoradedecidirsuspreferenciasenel trazadodelitinerario.
Seexpusierontambiénlasdificultadesqueencontraronparala identificacióndelas
zonasy elementosconlaslistasdeelementossignificativosy deconnotaciones(docu-
mento2) propuestapor Bailly.
La duracióndeestaprácticafuede,aproximadamente,cuatrohoras,excluyen-
do el tiempodedicadoporel directordela prácticaa la explicaciónde los funda-
mentosteóricosde la misma.
Enunasesiónposterior,fuepuestaenprácticalasegundamodalidadeexcursión.
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MODALIDAD B: VAWRACIÓN DE WS BARRIOS
Unacuestióndecisivaadeterminarantesdelcomienzodelaexcursiónconsistía
endelimitarlos sectoresde la ciudadqueibana sertratadoscomobarrios,aten-
diendoa suscaracterísticashomogéneas.
Puestoquede losochoparticipantesenla excursión,ningunoeraresidenten
laciudady,por lo tanto,susconocimientossobrela mismaeranmuylimitados,se
decidióadoptarunadivisiónyaexistente.
Desdeel puntodevistade la administraciónlocal,la ciudaddeAlcalánoestá
divididaenbarrios,sinoendistritosy seccionescensales,quenocorresponden,en
absoluto,acriteriosdehomogeneidad.Porello,seoptóporuntipodeclasificación,
quizáno íntimamenteligadoa la nocióndebarrio,perosi muyválidoparala divi-
siónensectoresposeedoresdecaracterísticascomunes;nosestamosrefiriendoauna
clasificaciónde la ciudaden 15áreassocialesdedistintacategoríaestablecidapor
DÍAZ MUÑOZ (1990).
Cadaestudiantescogiódosáreasparala realizaciónde la práctica,conel fin
de cubrir la totalidaddel espacioalcalaíno.
El sujetoA, optóPor el recorridoy valoracióndeunazonaperiféricasituada
enel extremonortede la ciudady queen la clasificacióndeáreassocialesocupa
unaposiciónmedia,esdecir,nomuydesfavorecidaconrespectoa losvaloresmedios
delconjuntodeáreassociales.Sucuestionario,completado,correspondealquepre-
sentamosaquí:
Nombredel sectorVII (según Díaz Muñoz)
Mientrasustedrecorreestelugar¿cómoleparecequees?(señalelacifracorres-
pondienteparacadaconcepto).
Muy poco(1) o exclusivamente(7).
2
34567Administrativo
1
-3Co ercial
2
Industrial27Residenci lD pasoLugardeencuentrocr at vo/Ocio
El espaciole parecequees:
Económicamente
Pobre
-2ico
Dominado
-ante
Sencill
-o plejo
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~
SocialmenteUniforme
l-34567Variado
Segregativo
lInteractivo
Forzado
lLibre
Arries do
l24Animado
Inanim
-23
Culturalmente
Trivial
l sante
Geográficamenteo Urbanísticamente
Perifér co
Centr l
C rr
e to
Antiguo
5Mod rn
Horiwntal
l6 tical
Desequilibrad
lrmonios
Apa
u n so
T iste
llegre
Silenc os
lR
Anárquic
' 6Dirigido
uster
lecargado
Inad pt
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Desagr dables
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7N tu e
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C t s
La as
Estrecha
ch
At t s
í
Las plazaspar cen
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mpli s
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i o
P qu ñ
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Se sienteuno
Aislado
1-34567Integrado
Se desplazauno
Difícilmente
l24Fácilmente
orientauno
3Fácilmente
Lo identificauno
Difícilmente l 2 4 5 6 7 Fácilmente
Otrosdescriptoresde lascaracterísticasdel sector
1 2 3 4 5 6 7
l 2 345 6 7
l 234 5 6 7
l 2 345 6 7
l 2 3 4 5 6 7
Oralmente,el sujetoA lo definiócomounbarrio«•••residencial,pobre,obrero
y periférico... esunazonadegranmarginalidad,sinservicios,deuniformidadmani-
fiesta,decaráctercerradoy formacionesrígidas...,.,y comopodemosapreciarpor
susvaloraciones,incluidasenel cuestionario,lo considerabastantemásdegradado
y marginaldelo queesconsideradobjetivamente,segúnelestudiodeDíazMuñoz.
En cuantoa loselementosdelaestructuraurbana(documento4) señalados,hay
queresaltarquefueronbastantescasos,quizádebidoalcarácterexclusivamenteresi-
dencial,segúnlaopinióndelestudianteA y, portanto,a la inexistenciadeotrosele-
mentosurbanosdestacablesademásde lasviviendas.
Estoselementosfueronlos siguientes:
La carreteradeCamarmay ladeDaganzo,quefueronconsideradoscomolími-
tesy víasal mismotiempo.
El únicohito identificadofueel edificiodeunpolideportivoprivado,quepor
su estructurarquitectónicay su funcionalidadestacasobreel restode lascons-
trucciones.
En cuantoalascoordenadas,el sujetoA seextendióalgomás,informandoacerca
dela localizaciónseptentrionaly periféricadelazona,asícomodesuescasa cce-
sibilidad,tantoparapeatonescomoparavehículos.
Respectoa laspropiedadesimbólicas,temporalesy funcionales(F, G y H en
documento4), el sujetoA fuetajantensusapreciaciones,definiendolazonacomo
pobre,marginaly exclusivamenter sid~ncial.
Terminadala fasedevaloraciónin SiIU, losestudiantessereunieronparaponer
encomúnsusvaloracionesy pararepresentarsobreunplanoloselementospercibidos.
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Nuevamentesedesarrollóundebateanimado,enel quesepusodemanifiesto
lasmuydiferentesapreciaciones;loqueparaunosresultabapredominantementedese-
quilibrado,paraotrosresultabaclaramentearmonioso,porponerunejemplo.Esto
nosvuelvea confirmarla existenciadeunespaciopersonaly únicocuyapercep-
ciónperteneceúnicamenteal individuo,siendoproductodesuscaracterísticasper-
sonales.El debatesirviódecauceparacontemplarotrostemas,demuyvariadaíndole,
al igualqueocurriócon la modalidaddeexcursióna la deriva.
Finalmente,seprocedióa laelaboracióndeunacartografíadesíntesisenlaque
serepresentabal valoracióndetodoslossectores.La basedeinformacióndeesta
cartografíaconsistióenunatablaelaboradaconlasrespuestasdadasencadatema
delcuestionarioacadabarrio.Considerandolostemascomovariablesy losbarrios
comocasos,surepresentaciónpuedeserafrontadaindividualmenteo porcualquie-
ra de los métodosestadísticosal usoparael agrupamientode variables.
CONSIDERACIONES FINALES
Con laexposicióndeestosmétodos,hemospretendidoagruparunaseriedetéc-
nicasprocedentesdediferentesenfoquesy conunosnivelesdedificultadensuapli-
caciónvariablesdeunasa otras,conel propósitodeprocuraral profesionalde la
enseñanzadelaGeografíauninstrumentodetrabajoquelepermitaestimularlapar-
ticipaciónactivade losestudiantesenla enseñanzade le Geografíay ensayarcon
lasposibilidadesqueofrecela Geografíade la Percepción.
Nuestraintenciónesquelos métodospropuestosirvan,no sóloparaestudiar
la maneraen queel espaciourbanoes aprehendido,sinoademásparaapoyary
facilitarsu explicación.Peroantesde decidirsu puestaen práctica,no hayque
olvidarel importantepapeldesarrolladoporlosparticipantes.El éxitoo fracasode
laprácticasdependerá,engranmedida,delinterésy delaactituddelossujetoshacia
estostemas.
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